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ESPAÑA 
S E R V I C I O P A R T I C U L A R 
D E L 
"DIARIO DE LA MARINA" 
ED REY DE OAZA. 
Madrid, 15. 
El Rey ha •marolndo para Granatu-
la en la •proviiícia de Ciudad Real, 
donde se prepara en su honor una 
gran cacería. 
Regresará muy pronto. 
LOS PROPOSITOS DEL REY.—DE-
ODARACIONES DEL MINISTRO 
DE LA OOBERNACION. 
Madrid, 15. 
El Ministro de la Gobernación, 
don Santiago Alba, ha declarado que 
el Gobierno asume constitucionalmen-
te la responsabilidad de las iniciati-
vas del Rey consultanido a don Gu-
mersindo Azcárate, don Santiago Ra-
món y Cajal y otras personalidades 
del republicanismo, sobre problemas 
ipolíticos y soiciales que deben abor-
darse, dando a la Monarquía un ca-
rácter democrático y popular. 
"Don Alfonso—dijo el señor Alba 
—rinde culto al progreso en todas sus 
manifestaciones, y muestra especial 
predilección por cuanto afecta al me-
joramiento del trabajo obrero, la pu-
reza del sufragio, el desarrollo de la 
instrucción pública y otras reformas 
que influyan más o menos directa-
mente en la cultura general del país, 
con arreglo a los principios democrá-
ticós." 
LO QUE DICEN LA PRENSA L I -
BERAL Y LOS REPUBLICANOS 
SOBRE LA ACTITUD DEL REY. 
Madrid, 15. 
Los periódicos liberales elogian la 
satisfacción y el entusiasmo del Rey 
aJ recibir en Palacio la visita de don 
Gumersindo Azcárate. 
Dicen que la iniciativa de S. M. ha 
sido una forma indirecta, empleada 
por Don Alfonso, para censurar al 
jefe de los conservadores, señor Mau-
ra, el cual había hecho declaraciones 
criticando la orientación que hacia la 
izquierda seguía el Gobierno. 
Los señores don Rafael SaiiUas y 
Giner de los Ríos (don Hermenegil-
do) diputados republicanos por Ma-
drid y Barcelona, respectivamente, 
consagran al Monarca entusiasta¡cas 
alabanzas por su actitud política 
francamente democrática, recihazan-
do los que ellos llaman "intrigas de 
Maura." 
Don Alfonso, repiten dichos seño-
res, y la prensa liberal y republicana 
les hace coro, "es un Rey moderno, 
que quiere respirar el ambiente que 
respira el pueblo. Por eso llama a Pa-
lacio a los republicanos." 
FALLECIMIENTO 
Madrid, 15. 
La señora espoaa del coronel don 
Juan Amadeo de Baldrich, agregado 
militar de la Legación de la Repúbli-
ca Argentina en esta Corte, ha guar-
dado cama con síntomas de alumbra-
miento. 
Reunidos varios especialistas ha-
bían pronosticado un alumbramiento 
difícil y probablemente mortal. 
Así, por desgracia, ha sucedido. 
La señora de Baldrich ha dado a 
luz una niña, pero ha fallecido mo-
mentos después. 
La criatura parece ser sana y ro-
busta, 
VELANDO UN CADAVER. — SE 
HUNDE EL PISO DE LA CASA. 
MUCHOS HERIDOS. 
La Coruña, 15. 
En el piso alto de la casa de Ma-
nuel García, vecino de la parroquia 
de San Pedro, estaban velando el ca-
dáver de una anciana varias familias 
de la comarca, seg-ún es costumbre en 
las aldeas, cuando se hundió el piso, 
arrastrando con él hasta la planta ba-
ja del edificio al esdaver y sus acom-
pañantes. 
Diez de éstos recibieron heridas 
graves y el resto contusiones y ma-
gulladuras de carácter leve, pero que 
requieren asistencia facultativa. 
Hallará usted la Colección más 
completa de Juguetes verdaderamen-
te originales. 
Obispo 85. Teléfono A 3709 
ACTUALIDADES 
Parece que la Monarquía española, 
agitada y combatida por ios revolu-
cionarios, ha resuelto no luchar más, 
dejándose arrastrar por las olas adon-
de el Destino quiera llevarla. 
Ha empezado por ponerse al habla 
con los ropnblicanos moderados, o, si 
se quiere, *con los republicanos me-
nos reprdblieanos. 
Ha hecho promesas de reformas po-
líticas y sociales que mientras no se 
conozca su alcance no pueden asustar 
a nadie, porque reformistas, más o 
menos, todos los somos, sin más dife-
rencia que a unos nos anima a serlo 
el amor a la humanidad, j a otros, 
odios sectarios. 
Ha preguntado al más venerable, 
respetado y querido de los republica-
nos, si en caso de crisis debía llamar 
a su consulta a los jefes de su parti-
do, y aquel, como es natural, contestó 
que sí. 
Sin duda Azoárate pensó que mayo-
res riesgos arrostraría el Rey llaman-
do a los republicanos que éstos acu-
diendo a su llamamiento. 
Y por otro lado, como la consulta 
solo habrá de versar sobre la persona 
o el partido a quien se haya de en-
tregar el poder, en ese paso, concesión 
o reforma de las costumbres parla-
mentarias, hoy por hoy solo se ve un 
Traero obstáculo en el camino qué 
Maura tiene que recorrer para llegar 
a sffr jefe del gobierno. 
A no ser que el Rey tenga motivos 
serios para esperar que en esas con-
sultas podrá convencer a los republi-
canos de lo conveniente que para todos 
puede ŝ r la subida de los conserva-
dores, cosa que desde luego nos parece 
bastante inverosímil. 
Según el cable, los conservadores 
andan mal humorados con estas va-
riaciones. Y es natural: el papel que 
para lo porvenir les corresponde es 
bastante desairado. En la nueva era 
que ahora se inaugura, casi quedan a 
la misma distancia del poder que los 
tradicionalistas. 
¿Quién se lo había de decir a Cáno-
vas del Castillo Cuando conspiraba con 
Martínez Campos para proclamar en 
Sagunto a Alfonso X I I y cuando más 
tarde desde lo alto do su soberbia 
olímpica miraba a la Monarquía como 
cosa que podía engrandecerse o hacer-
se pedazos, según cuadrara a su vo-
luntad omnímoda? / 
Peró, en fin, lo que a los españoles, 
que por vivir alejados de nuestra pa-
tria solo pensamos en su engrandeci-
miento o en su gloria, nos importa, no 
es precisamente Cánovas, ni los con-
servadores, ni siquiera el Rey; pues 
España quizá pueda ser tan grande 
o mayor con una federación republica-
na que con una débil monarquía, sino 
la religión y la moral y la autoridad 
y el orden y cuanto es base y sostén 
de toda sociedad civilizada. 
¡Quiera Dios que todo eso se salve 
en los nuevos derroteros que el Rey 
Alfonso X I I I parece querer imprimir 
a la gobernación del Estado! 
quez se vea grande como la magni-
tud de sus obras. 
Todos los hijos de Galicia vemos 
en la suscripción abierta por el 
DIARIO DE I A MARINA un rasgo bellí-
simo conque su digno Director honra 
la memoria de un esclarecido hijo de 
aquella hermosa tierra que nos vió 
nacer. 
Habana, 12 de Enero de 1913. 
De usted muy atento, 
Agustín Infante, 
Presidente. 
S U S C R I P C I O N P U B L I C A 
P A R A C O N S U P R O D U C T O L E V A N T A R 
E N G A L I C I A UN M O N U M E N T O F U -
N E R A R I O D O N D E D E S C A N S E N L A S 
C E N I Z A S D E L I N M O R T A L P O E T A 




AI por sus eleccioaes 
qse m «s tierra cosmslsiva. 
{qué VÍM Cufe®, que viva! 
«tusara gozo ireaKral 
7 logran (pe e! liberal 
a su emocién uo resista 
f abrace al ceajtmdoiüsta 
temando PLÜS HEN9CAL 
El Alcalde Municipal de la Habana 
ha vetado el acucido del Ayuntamien-
to que concedía una subvención al 
'/Ejército Infantil ." 
No hay que decir que merece nues-
tro aplauso el veto del Alcalde. 
Ni que encontramos muy acertados 
y muy patrióticos los fundamentos en 
que ha apoyado su resolución, que 
nuestros lectores pueden ver en otro 
lugar de este número. 
Jugo puro de berro y vino generoso, 
sgn los componentes del licor de bw?, 
eficacísimo para catarros, pulmones y 
bronquios. 
POR CURROS E N R I Q U E Z 
Sociedad de Instrucción 
"Hijos de Vicedo" 
Sr, Nicolás Rivero. 
Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
Huy distinguido señor: 
La Sociedad de itístmeoión ^Hijos 
del Vicedo," de que me honro ser Pre: 
sidente, en Junta Directiva celebra-
da el día 8 del que cursa, se adoptó 
el acuerdo de que entre los miem-
bros que integramos la Directiva, 
contribuyamos con diez pesos plata 
a la suscripción que con tanto acier-
to y patriotismo ha abierto el DIARIO 
DE LA MARINA para guardar los res-
tos en un templo digno de la gloria 
del inmortal autor de "Tangarafios" 
y donde el nombre de Curroá Enrí-
Suma anterior. . r. 4.610-90 
D, Leandro González Al -
corta, de Pinar* del Río. 1-00 
Sociedad de Instrucción 
''Hijos de Vicedo:".,.. 10-00 
Total. 1,621-90 
BATURRILLO 
Tócame hoy hablar de otro cuba-
no muy correcto: Pedro Sánchez Gó-
mez, gerente de la centenaria fábri-
ca de chocolates "Mestre y Martini-
ca;" doblemente amigo mío porque 
está emparentado con una familia de 
todo mi respeto y mi estimación: la 
de Antonio Díaz Blanco; asturiano 
éste y del Norte de España los pa-
dres de Sánchez Gómez. Consigno es-
te particular_,en justificación de la 
imparcialidad con que jruzgo a los 
que de veras contribuyen al progreso 
de mi país. 
En nombre y representación de la 
acreditada casa, ha secundado 61 la 
iniciativa de "La Prensa," prome-
tiendo costear el desayuno escolar el 
día en que se inaugure la cívica insti-
tución: un gasto crecido, porque son 
muchos los niños miserables de la Ha-
bana. Quería Sánchez Gómez reu-
nirlos en determinado lugar y ali-
mentarlos bien aquel día para que 
fueran alegres y fuertes a las escue-
las. Objetó cuerdamente Marianita 
Seva, que muchos no concurrirían por 
su desnudez y otros no pasarían del 
desayuno al aula. Y "Mc^tre y Mar-
tinica" llevará su obsequio a las es-
cuelas mismas, con mayor gasto, pero 
con más eficacia. 
Una sociedad mercantil de españo-
les, regentada por un cubano, se su-
ma al esfuerzo generoso y a los po-
brecitos tiende su mano. No será la 
última vez. 
Y a propósito: lo que dije de Goi« 
caechea, hacendado, de esta fábrica 
de confituras y pastas digo; su his-
toria de un siglo es buena prueba da 
que en nuestro país hay elementos 
sobrados para establecer y engran-
decér industrias, cuyos productos 
nos conquisten el respeto del mundo, 
y en cuyas labores se ganen el pan 
millares de convecinos. 
Esa fábrica, es como alguna otra 
que la Habana encierra, factor de re-
sistencia contra la fuga de nuestro 
dinero: las marcas europeas no son 
indispensables; producimos chocolate 
tan bueno, cuando menos. 
Y es de nuestros centrales, no de la 
remolacha extranjera, el azúcar em-
pleado. Y no es de Venezuela ni del 
Brasil el cacao; es de las fincas da 
Santiago de Cuba, tan buen cacao 
como el mejor del mundo. Y mien-
tras los operarios de "Mestre y MaiN 
tínica" elaboran las pastillas, lo» 
campesinos de Oriente cultivan las 
ricas plantas y recogen las nuevas 
cosechas. No necesitamos ser tribu-
tarios de nadie a este respecto. 
Con noticias de la elaboración de 
dulces en almíbar, y de cremas y gra-
jeas de nuestras frutas, pregunté al 
amable amigo si sólo para el consu-
mo interior se llenan pomos y cajitas. 
Y me contestó que no; que la indus-
tria local dulcera va abriéndose paso 
en el exterior; que ya los Estados 
Unidos nos consumen mucho dulce, 
particularmente de guayaba; la ja-
lea gusta extraordinariamente a 
aquel pueblo tan lleno de oro y tan 
amigo de los frutos tropicales. Yi 
ello me causó regocijo: los cubanos 
podemos invadir los mercados veci-
nos con nuestra producción menor; 
no sólo tabaco y azúcar da Cuba; la 
guayaba, por ejemplo,' que es una 
fruta silvestre, sin valor apenas ni 
necesidad de cultivo, en las cajas y. 
los pomos de Mestre y de otras mar-
cas se convierte cu dinero, y ese di-
nero se reparte entre el campesino 
que la recoge y el industrial que la 
hace pasta. 
F u r C M Anuncio en perlMices y re-• MLUA vistas- Bibnios T grabados 
— — . modernos.—ECONOMIA PO-
SITIVA A LOS ANUNCIAIÍTES. = = = = = = 
L U Z N o . 53, ( G ) . — T e l é f o n o A-4957. 
188 H.- l 
Grandes regalos da a sus 
favorecedores en ¡as Pas-
cuas y Año Nuevo la anti-
gua y popular Peletería y 
Sombrerería 
El PAQUETE BARCELONES 
ZULUETA Y VIRTUDES 
Telefono A-5922 
C 4 3 4 3 15-20 
O B I S P O 9 6 
P E R F U M E I N G L E S , el estracto 
puro de la flor, s in a lcohol , en c i n c o 
olores: p o m o c t s . Muchas no-
vedades para regalos. 




Y ya hablando de ^Mestre y Mar-
tinica," la decana de nuestras fábri-
cas industriales, hagamos algunas 
consideraciones alrededor de su lon-
gevidad. Desde 1813 en que un es-
pañol la fundó para que todo el ca-
cao de Cuba no se fuera a convertir 
en chocolate lejos de nosotros, hasta 
hoy en que su admirable maquinaria 
funciona, en la proximidad del poéti-
co Al mondares que cantaron núes-, 
tros poetas ¡ cuántos accidentes, cuán-
tos nombres y * cuán diversas situa-
ciones políticas han pasado por nues-
tro país! Como la roca inconmovible 
de la playa, que ha resistido firme so-
plos de brisa y ráfagas ,de huracán, 
caricias de la niebla y azotes del olea-
je, así, durante cien años, los más fe-
cundos en variantes históricas, olla 
ha visto sin inmutarse el crecimien-
to de la Habana, la fundación de 
rrrrrr 
*2 
i m i 
• 
C 40 alt. 2-15 
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C E F I R O O R I E N T A L D E L D r . J , 
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^ienfuegos y de Cárdenas, dos de 
mestras mejores ciudades; las admi-
nistraciones de Ramírez y el Conde 
ic Villanyeva, las elecciones de dipu-
tados en 1823 y en 1879, las conspi-
raciones de López, de Pintó y de Ar-
meuteros, el gobierno de Vives, los 
planes de Bolívar, el despotismo pro-
gresista de Tacón, los latrocinios de 
^•onclia, las generosidades de Serrano 
F las hidalguías de Dulce, la ruda se-
veridad de O'Donnell, el apostolado 
Je Luz Caballero, la grandeza cívica 
3el Lugareño y Saco, de Valera y Ge-
ner; la expulsión de nuestros repre-
sentantes, la trata de negros y la re-
dención del esclavo, los heroísmos de 
Yara, las sangrientas escenas de Bal-
ee, la reconcentración horrible, la 
evacuación, el izamiento de la ban-
dera estrellada, la ascensión hermo-
sísima de nuestra hermosísima ban-
dera, el gobierno del íntegro Estra-
da, la suicida arrogancia de Pino, los 
perros de Gómez y este risueño espe-
rar en el éxito de la última prueba de 
nuestra capacidad para la vida libre. 
Hubieran sido tan resistentes físi-
camente los propietarios, como la 
marca industrial, rodeada de veinte 
medallas honoríficas, fué, y "Mestre 
y Martinica" pudiera ser un com-
pendio exacto de la historia cubana 
en toda una accidentada centuria. 
Y por ahí han pasado, dependien-
tes hechos patronos, patronos retira-
dos del negocio, emigrantes enrique-
cidos con el trabajo, obreros por el 
trabajo mantenidos, familias cuba-
nas y españoles apellidos, demostran-
do que si Cuba es país principalmen-
te agrícola, puede ser también país 
muy productor en algunos aspectos 
de la industria, al punto de que no 
necesitemos importar muchas cosas 
que ahora se nos llevan crecidas su-
mas, ni dejar sin utilidad y provecho 
hasta lo que es silvestre como la gua-
yaba y fácilmente cosechable como 
el cacao. 
De entonces a hoy en que un cu-
bano correctísimo representa la fiiv 
ma Villar Fernández y Compañía, 
nuestro pueblo ha sufrido distintas 
evoluciones y sobre "Mostré" han 
pasado caricias de brisa y ráfagas 
de huracán; que la perseverancia en 
el trabajo triunfa de las revolucio-
nes y los cataclismos, 
« 
• • 
Tengo noticias de que en la fecha 
precisa en que se cumplan cien años 
de la fundación de esa casa, que va a 
costear un' día el desayuno escolar, 
ana fiestecita modesta será celebra-
da en honor de la firma y amor de 
Cuba. Una velada en que se entonen 
himnos al progreso cubano podrá ser 
cenveniente; una exposición de pro-
ductos será digno alarde, más bello 
si se pudiera establecer la compara-
ción entre la producción actual y la 
primitiva. Pero lo mejor de todo se-
rá la distribución de bombones y 
otras golosinas entre los niños que 
asistan a las escuelas, y un regalo de 
dulces y chocolates en la Beneficen-
cia, los asilos de ancianos y la bene-
mérita Casa del Pobre, para que 
aquel día, entre sorbo y sorbo, los la-
bios agradecidos de los infelices de 
la Habana tengan bendiciones para 
los generosos donantes, mientras los 
demás, ios que aún podemos rego-
dear el pal&á&r sin el favor de la l i -
mosna, nos sentiremos enorgullecidos 
de la propia estirpe en los éxitos de 
uMestre y Martinica," que han sido 
éxitos del trabajo español, sobre la 
tierra feraz y bella de nuestra Cuba 
Idolatrada. 
JOAQUIN N. ABAMBUETJ 
GACETA I N T E R H A G I O N A L 
Nos hablaba el cabio hace días d;«l 
discurso pronunciado en New York 
por Mr. Scherrill, ex-ministro de los 
Estados Unidos en la Argentina, y de 
tai tendencia latinófila. 
Todo era ensalzar a las repúblicas de 
nuestro origen y todo se volvían enec-
tnáables calificativos para la raza lati-
na d-el continente ainericano. 
Las adhesiones y f elicitacioüies que el 
orador recibió, particularmente de 
Mr. Taft y de Mr. Knox, nos hicieron 
discurrir sobre el propósito de norte-
américa, en el que veíamos las proxi-
midades de la apertury. del Canal de 
Panamá y la rectificación de la funes-
ta política exterior seguida por el Se-
cretario de Estado en estos últimos 
años. 
Que no íbamos equivocados en nues-
tras apreciaciones nos lo demuestra el 
colega neoyorquino Las Novedades que 
en su último número nos descubre to-
do el ovillo de la complicada madeja 
en que se encierran Estados Unidos y 
las repúblicas de origen latino del con-
tinente americano. 
Dice el colega qua si una verdadera 
alianza de tres repúblicas suramerica-
nas se llegase a concertar, en Wash-
ington habría miedo político y hasta fi-
nanciero y la combatirían como un 
atentado contra ía Unión Pan-Ameri-
cana. 
Esta alianza no es otra que la llama-
da el " A B C" suramericano formar 
do por la Argentina, Brasil y Chile. 
Hace un año que estas tres naciones 
celebraron una inteligencia que pudie-
ra llamarse pacto, a fin de poner tér-
mino a las rivalidades creadas entre 
Brasil y Argentina, por culpa del Ba-
rón de Río Braneo que se empeñó en 
obtener la hegemonía en suramérica 
para el gobierno del Brasil. 
Esa ambición del estadista brasileño 
fué explotada tanto en Europa como 
•en Estados Unidos para mantener di-
vididas a las dos potencias rivales e 
inutilizar las iniciativas de una alian• 
za que las convertiría muy pronto, por 
efecto de su riqueza y rápido desarro-
llo, en naciones vigorosas. 
A la muerte del Barón de Río Bran-
<^ desapareció el único obstáculo que 
existía para que renaciera la cordiali-
dad entre los dos países; y los avances 
hechos por el Brasil hacia una inteli-
gencia, fraternal entre los dos Estados, 
fueron recogidos por la Argentina, 
nombrando ambas naciones dos ex-
Presidentes para que las representaran 
en sus respectivas capitales. 
De ahí a lo que puede ll amarse una 
alianza entre las des naciones, en la 
que Chile también entró a formar par-
te integrante, no había más que un pa-
so, y éste fué dado muy pronto, siu 
que al principio se atribuyera a ese ac-
to transcendental más importancia 
que la de una expansión de cordiali-
dad propia del carácter latino, sin con-
secuencias políticas de ningún género. 
Pero poco después las cancillerías 
áe Europa y de los Estados Unidos 
notaron un cambio que no se explica-
ban, y a las relaciones adocenadas de 
la diplomacia suramericana con las po-
tencias ha sucedido un tono viril , adop-
tado por sus representantes en el exte-
rior, en el cual se ha manifestado el 
conocimiento de la fuerza que habían 
adquirido esas naciones; y al insolen-
te desparpajo de los representantes ex-
tranjeros en Sur-América se opuso la 
dignidad y la reprobación explícita de 
esas naciones; y todo lo que significa-
ba el atropello de sus derechos, encon-
tró la renuncia enérgica y la protesta 
más altiva, como sucedió en el famoso 
caso del embargo del café del Brasil 
en New York. 
Un artículo del profesor Yacente 
Gay en La España Mvdema, de Ma-
drid, ha venido a ser la chispa que ha 
iluminado el horizonte, haciendo ver al 
mundo que la alianza del ' ' A B C" 
no es el resultado de un movimiento 
de entusiasmo irreflexivo, sino la con-
secuencia lógica de las humillaciones 
impuestas a esos países y que obliga-
ron a los estadistas suramericanos a 
buscar en la fuerza una base para sus-
tentar la doctrina de Drago, en opo-
sición tanto a las arrogantes deman-
das europeas, como a las pretensiones 
de hegemonía a que aspiran los Esta-
dos Unidos, basándose en la tergiver-
sación imperialista de la doctrina de 
Mbnroe. 
El ilustrado profesor de la Univer-
sidad de Valladolid, al tratar la cues-
tión del militarismo y el imperialismo, 
fefitudía las causas determinantes de ese 
movimiento político v internacional 
suramericano, y entre otras, cita la 
cuestión de las Oreadas, entre Argen-
tina e Inglaterra; la reclamación Al-
sop, entre los Estados Unidos y Chile; 
y la cuestión sanitaria entre Italia y la 
Argentina, que han .provocado inci-
dentes muy enojosos, en los que quedó 
lastimada la dignidad de las naciones 
P e r f u m e r í a 
A G N E L 
L A MEJOR LOCION, 
POLVOS, ESENCIA, 
UE1 Correo de P a r í s " 
= = O B I S P O 8 0 o 
183 E . J . 
L , A H I S P A N O - S U I Z A 
s, accesorios v stock IMELIN 
Gran surtido en coches de turismo, Omnibus (guaguas), Camiones para carga 
y motores marines, de la acreditada marca " H I S P A N O - S U I Z A . " 
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latinoamericanas, dando lugar a que t i 
instinto de la propia conservación las 
impeliera a intentar esa unión, Y pa-
ra probar que esa alianza cuenta con 
elementos de fuerza r^petables, enu-
mera las unidades navalei de las tres 
naciones, liaciendo ver que la Argenti-
na 'está terminando dos super-dread-
nought considerados como la * última 
palabra en construcciones navales, 
más otro, para el cual han pedido ya 
créditos a las Cámaras, y tienen en 
servicio tres acorazados, cuatro cruce-
ros blindados, dos cañones, dos fraga-
tas, cuarenta torpederos, seis destro-
yers y un submarino. La armada chi-
lena se compone de un acorazado, un 
'guardacostas, siete cruceros y sesenta 
torpederos, más el dreadnougk ' 'Val-
paraíso," que está terminándose en los 
astilleros ingleses, donde también se 
pondrá muy pronto la quilla del super-
dreadnought ^Santiago." 
El 'Brasil cuenta con tres formida-
bles dreadnoughts ya en servicio, sie-
te cruceros, quince torpederos, destro-
yers y submarinos, y está organizando 
un cuerpo de aviación para la defensa 
de sus costas. 
Con esos elementos—dice el colega 
neoyorkino—es natural que las nacio-
nes de la nueva Tríplice se consideren 
suficientemente fuertes para no tole-
rar que se conculquen sus derechos y 
para que se las tenga en cuenta como 
un serio obstáculo en el camino de las 
ambiciones desapoderadas de las na-
ciones que hoy hacen alarde de no creer 
sino en el derecho de la fuerza. 
El E j é r c i t o I n f a n t i l 
£1 veto del Alcalde 
He aquí, íntegro, el documento por 
el cual el señor Alcalde de la Haba-
na comunica al Ayuntamiento que, 
según anunciamos en nuestra prime-
ra edición de hoy, ha puesto el veto 
al acuerdo de la Corporación Muni-
cipal concediendo un donativo de 
$300 al Ejército Infantil: 
"Visto el anterior acuerdo adoptado 
por el Ayuntamiento en la sesión or-
dinaria de 30 de Diciembre, comuni-
cado a esta Alcaldía en 4 del co-
rriente : 
Visto el artículo 156 de la Ley Or-
gánica de los Municipios. 
Se devuelve dicho acuerdo al Ayun-
tamiento, llamando su atención hacia 
que en este Municipio no se han en-
tregado ni obran los reglamentos y 
antecedentes necesarios para conocer 
los fines que persigue el ^Ejército 
Infanti l ," ni cuál es la solvencia mo-
ral ni quiénes son las personas que 
lo dirigen, para confiarles la direc-
ción y disciplina de una parte de 
nuestra juventud; y que es impropio 
alentar con dádivas y donativos, ins-
tituciones cuyos fines se desconocen 
y que por sus actos no parecen ins-
pirados en los principios democráti-
cos de un Ayuntamiento que debe 
procurar orientar a la juventud ha-
cia ideas levantadas, o inculcar en 
los corazones infantiles la convicción 
de que el mérito propio, el esfuerzo 
personal, la aplicación y la buena 
conducta son las cualidades en que 
ha de descansar la prosperidad indi-
vidual y el encumbramiento, y, no la 
influencia, la riqueza o la posición so-
cial de padres, padrinos o veladores, 
como en la institución del ''Ejercito 
Infant i l" sucede, en que los grados 
no se obtienen, según se ve en la 
práctica, por actos de desinterés, pre-
mios escolares, conducta levantada, 
ni buen comportamiento, sino que 
por las calles, se ve a los niños po-
bres y sin influencia, con uniformes 
de soldado y, en cambio, a los hijos 
de oficiales del Ejército, de conceja-
les y de personas pudientes, osten-
tando grados, sin que para obtener-
los hayan realizado ningún esfuerzo 
personal, sino puesto en juego las in-
fluencias de las personas de quienes 
dependen, como hijos, protegidos, o 
pupilos y a quienes de este modo ha-
lagan, los que tales grados les con-
fieren. 
Además, la tendencia final de esta 
institución no se expresa ni descubre 
de modo claro en lo que de ella nos es 
conocido; hay señores concejales que 
insinúan, y así lo hace sospechar su 
nombre de "Ejército de Salvación," 
que se trata sólo de captar la voluntad 
infantil para encaminarla hacia el 
protestantismo; y si bien esta propa-
ganda es lícita en la República y no 
debe de ser coartada por las autorida-
des de la misma, tampoco hay motivos 
para que se le aliente ni proteja, sobre 
todo cuando se presenta, no a cara 
descubierta en propaganda local sino 
subrepticia y escondida, haciendo que 
por tolerancia o descuido con los niños, 
las familias católicas les permitan con-
currir a centros en que se va a enca-
minar su fe por senderos distintos a 
los tradicionales de su familia y de su 
raza. Y estas tradiciones de raza cons-
tituyen los cimientos y la esencia mis-
ma de la nacionalidad. Es necesario 
defenderla y protegerla y no permitir 
que con predicaciones en que la reli-
gión se mezcla a la política, se desna-
turalice el amor a la patria y a la ve-
neración de sus tradiciones, con ense-
ñanzas y predicaciones dadas por per-
sonas extrañas cuyo amor a nuestra in-
dependencia es desconocido. Debemos 
ser en este punto cautos y desconfia-
dos, sobre todo, cuando sabemos que las 
sectas protestantes, que tan brillante y 
hermoso resultado han dado en los paí-
ses sajones, en que encarnan con el es-
píritu de la, raza, no han llegado eA sus 
predicaciones en los países latinos a 
un éxito igual, y en nuestro país espe-
cialmente no han producido ningún re-
sultado beneficioso, 
Se devuelve por tanto este aeuerdo 
al A3"untamiento, rogándole fije sa 
atención en las razones que se consig-
nan, y esperando no adoptará nuevo 
acuerdo aceptando esta opinión de la 
Alcaldía ni desechándola y pasando 
sobre ella, sin exigir que se exhiban y 
traigan los documentos y pruebas le 
que esa institución es útil y moraliza-
dora, no sectaria ni contraria al senti-
miento patriótico nacional y, que sobre 
todo que tiene reglamentos o leyes que 
propenden a desenvolver el sentido 
moral en los niños que a ellas se aco-
gen, inculcándoles en vez de ideas le 
vanidad y de honores inmerecidos, las 
sanas ideas en que se inspiraron loa 
fundadores de nuestra patria, que qui-
sieron organizar un país demócrata en 
que cada uno valiera por su propio es-
fuerzo y cada hombre fuera el hijo de 
sus obras. 
F. Freyre de Andrade, 
Alcalde Municipcd. 
líneas, los ineducados y desaprensi-
vos se congregan para realizar sus 
propósitois, 'atemorizando a quienes 
por segunda o tercera vez han sido 
brutalmente insultadas. 
Por eso llamamos la atención del 
señor Jefe de Policía, conocedores 
como somos, de lo mucho que se ha 
de interesar en un asunto que tan di-
rectamente atañe a los respetos que 
merecen las damas. 
Sociedades Españolas 
CENTRO GALLEGO. 
Suscripción .popular para la adqui-
sición de una Granja Agrícola: 
Suma anterior: Oro, $192.92; pla-
ta, $281.38. 
Sr. Cristóbal Oidre, $5.30; doctor 
Jorge L. Dehogues, $4.24; doctor Gon-
zalo Fernández, $5; doctor Luis 
Rey, $1; Benigno López, $1; Antonio 
Cela, $1; Casto Cela, $1; Ramón Seco, 
$3. 
Sumo total: Oro, $202..46; plata, 
$293.38. 
raras, cuanto porque los nombres 
las personas que componen el j 
ao son una garantía de que [h üra 
- —̂V̂J (jg , 
"Federación Galaica" será un 
miren '' vprdarl • " rm n>-. , ̂ U-
imparcialidad presidirá sus decf^ 
1 concurso de earc ' "v 
dón Galaica" se; 
verdad;" no un curso remedo <\ 
tantos otros en los que han sido co 
didos los premios al que menos IQ^" 
recia, ocasionando así el re t raünw' 
de muchos. to 
Convencido de ello, nuestros art̂  ; 
tas se preparan a reñir porfiada \ u ¥ 
en opción al preinio) que muy pro?ía 
sabremos, a quién le ha sido concedí 
do, pues faltan unos ocho días tan' -
lo para que el plazo de admisióu t0' 
mine. Los carteles a partir de 
día serán expuestos al público en i09 
salones del Polytearaa, y a los ¿1 
días de exposición el Jurado á k i m 
su fallo. Luego el retrato del auto* 
junto con el del cartel premiado, apa' 
recerá en "'Pro-Galicia," la magnífi" 
ca revista que edita la Federación I 
que es un magnífico exponente de la 
cultura de la colonia gallega de Cu 
ba, tan laboriosa como honrada 
Hemos tenido el gusto de recibir la 
visita del notable escritor dominica-
no don Gustavo A. Díaz, quien viene 
a sustituir en esta capital como En-
cargado de Negocios de la Legación 
de su país a nuestro estimado amigo 
don Julio M. Cesteros que durante 
varios años desempeñó ese cargo. 
Agradecemos al señor Díaz su de-
licada atención, deseándole todo lina-
je de aciertos en su gestión diplomá-
tica. 
P o r l a m o r a l p ú b l i c a 
A l Jefe de Policía, que tan morali-
zadores propósitos alienta, le reco-
mendamos un asunto que tendría mag-
nífica acogida entre las señoras si el 
general Riva la patrocinase. 
Nos referimos a las soeces frases 
que de continuo deposita en el oído 
de las damas ia grosería imperante. 
No es la palabra atrevida que más 
o menos picante se envuelve en cierta 
dosis de gracia y que, aun siendo mo-
lesta e impropia, obliga a callar por 
no estar exenta de galantería: es la 
frase gruesa, la frase brutal que el 
•oído rechazía, la mensajera de apeti-
tos manifestados con impulso animal, 
y esto no puede tolerarse por haber 
adquirido carácter demasiado gene-
raL 
Nosotros hemos presenciado hace 
tres días en la calle de Cuha, en-
tre Chispo y Ofileilly, uno de estos 
casos bochornosos en el que hubo de 
intervenir un amigo nuestro cuya ca-
ballerosidad le impulsó a colocarse al 
lado de la dama ofendida. 
Por razón de ser ese el punto en 
que se reúnen muchas señoras para 
tomar los tranvías de las diferentes 
! 
P A S A J E S P A R A 
BILLETES DE LOIERIH EN TODAS 
Atendemos con esmerada solicitud todos los 
encargos que recibamos por correo de nuestros 
:: :: clientes residentes fuera de la Habana :: :: 
F E D E R A C I O N G A L A I C A 
Hace varios días publicamos en es-
tas mismas columnas las Bases para 
el gran concurso de carteles, abierto 
por "La Pederación Galaica." Como 
es sabido, en ese concurso, para el 
cual se ha nombrado un competente 
Jurado en materia de arte, que com-
ponen los señores doctor Ezequiei 
García Enseñat, Armando Menocal y 
el conocido periodista y crítico Artu-
ro iR. de Carricarte, se concederá al 
autor del mejor cartel que se presente 
un premio de cien pesos. 
Dicho cartel será el anunciador de ' 
las grandes fiestas que para la inau-
guración de la finca "Vi l la Galicia" 
en Guanabacoa, viene preparando la 
Federación. 
Sabemos que a este nuevo concurso, 
pues ya saben nuestros lectores que la 
misma Sociedad abrió otro que fué i 
declarado "desierto," concurrirá un ' 
gran número de artistas. Bien infor-
maítos estamos de ella, pues que en 
la Academia de Pintura, San Alejan- • 
dro y Villate y en la Escuela de Artes I 
y Oficios, ha sido recibida con júbilo 
la noticia de este certamen, al que se | 
disponen a concurrir muchos de los 
alumnos que cursan sus estudios en las 
mismas y que ya se encuentran en 
condiciones de descollar. 
Nosotros creemos sinceramente, que ] 
no deben desaprovechar la ocasión; 
tanto porque estas oportunidades son i 
CENTRO MONTAÑES, 
El diputado Provincial por Santau-
der Ldo. Avelino Zorrilla y Alaza de-
volvió a este Centro la visita que 
comisión del mismo le había hecho 
con anterioridad, el lunes 13 del ac-
tual a las ocho de la noche 
El señor Zorrilla iba acompañado 
de su primo el doctor Celedonio Aba. 
so y Maza, a quienes la Directiva eu 
pleno recibió en el salón principal, y 
•allí don Avelino departió carnosa-
mente con sus comprovincianos recor-
dándoles los rincones de la tierra na-
tal y a las personalidades más salien-
tes, demostrando así el Diputado Pro-
vincial el cariño que le inspiran las 
cosas y los hombres de su tierra. 
El señor Zorrilla y su acompañan^ 
fueron obsequiados con champagne y 
tabacos, brindándose efusivamente en 
este acto por España, por Cuba y por; 
la provincia de Santander. 
La comisión del almuerzo-homenaje 
que se le ofrecerá al señor Zorrilla el 
domingo 19 del corriente a las once 
de la mañana en ios jardines de "La 
Bien Aparecida," hizo presente el en-
tusiasmo que reina para ese actoi y 
que como se pretendía que éste fuera 
modesto se convino que el cubierto 
fuera su valor de tres pesos, puden-
do adquirir el correspondiente billete 
hasta las cinco de la tarde del viernes 
17, en las oficinas de Los Gremios 
E L N I Ñ O D 
I N T E R E S A N T E C I R C U L A R 
Por lo que puede convenir a muchos de 
nuestros lectores, insertamos en nuestras 
columnas la circular con que nos ha favo-
recido don Francisco Laredo y Fernández , 
ilustrado colaborador del D I A R I O D E L A 
M A R I N A , autor de varias obras d i d á c t i c a s 
de gran mér i to y director del bien acre-
ditado colegio cuyo t í tu lo encabeza estas 
l íneas , situado en Amistad n ú m e r o s 83-87. 
Canaciendo, como conocemos, ai autor 
del notable documento y sus excepciona-
les condiciones de educador, nos compla-
cemos en hacer nuestro cuanto en él se 
expresa. 
He aquí la importante c ircular: 
Sr . 
Alt 4-8 
Muy s e ñ o r m í o : 
C o n s i d e r á n d o l e como persona respeta-
ble, culta y distinguida, tengo el honor 
de dirigirme a usted por si teniendo ni-
ñ o s que educar, no halla reparo en hon-
rarme con su confianza para prepararlos. 
De esta I n s t i t u c i ó n pueden sal ir y sa-
len en efecto, los alumnos completamen-
te preparados para dar principio con po-
sitivo provecho, a la vida del trabajo y 
del negocio en cualquiera de los ó r d e n e s 
de la actividad humana, libres en abso-
luto de los grandes peligros morales y 
f í s i c o s a que inconscientemente son ex-
puestos en colegios del extranjero. 
Muchos son los padres que l loran amar-
gamente la muerte o la desventura de 
sus hijos por haber procedido con ellos 
s in premeditado estudio. 
Dentro de nuestro programa de estudios 
dedicamos muy preferente a t e n c i ó n a la 
e n s e ñ a n z a razonada, a n a l í t i c a y prác t i ca 
de M a t e m á t i c a s , base de todo estudio 
c ient í f i co y desarrollo intelectual; 3l de 
idioma castellano, conocimiento indispen-
sable para el estudio serio de lenguas ex-
t r a ñ a s , y al idioma i n g l é s , cada día m á s 
necesario a toda persona que aspire a vi-
vir en estas latitudes. 
E l i n g l é s se aprende en esta casa con 
tanta p e r f e c c i ó n como en el mejor cole-
gio de ios Estados Unidos. Alumnos tene-
mos que a los ocho meses sostienen una 
c o n v e r s a c i ó n en i n g l é s . Quien dudare de 
nuestras afirmaciones s í r v a s e vis i tar esta 
clase, que se lo agredeceremos mucho, la 
cual se explica diariamente de dos a tres, 
Preparamos para el comercio y expedi-
mos t í tu lo s de Tenedor de Libros a todo, 
alumno que con nosotros termine satis-
factoriamente sus estudios. Y con ei fln 
de abreviar en lo posible esta prepara-
ción, e n s e ñ a m o s A r i t m é t i c a mercantil y 
principios de Algebra a todos nuestros dis-
c ípu los de estudios superiores, sin altera-
c ión de cuota. 
Por otra parte, la e c o n o m í a con que en 
este Colegie se bacen los estudios, cerca 
de la familia, aventaja en un ciento por 
ciento al sistema de educar a la juventud 
fuera del país . 
Nuestro Profesorado es cuidadosamen-
te escogido entre el que goza de más jus-
ta fama. 
Con mucha frecuencia se advierte que 
un alumno en E l Niño de Belén, aprende 
tanto en un año como durante dos o tres 
en otros colegios de muy reconocida fa-
ma: no diremos cuá le s . Es to podemos 
hacerlo evidente con hechos. T a l vez sea 
é s t a una de las circunstancias a que se 
debe que en muy pocos años se haya ele-
vado a un grado notable de prosperidad, 
la cual aumenta cada día, por lo que no 
necesita de propaganda, y si alguna hace 
es porque ni puede contar todavía con 
tantos alumnos que no pueda tener mas, 
ni su obra la cree tan acabada que BO 
sea susceptible de mayor perfección. 
Pract ica la cal istsnia diariamente y en-
saya la g i m n á s t i c a respiratoria, que tan 
felices resultados e s t á dando para la ro-
bustez y la salud en varios colegios de la 
progresiva Europa. 
L a e n s e ñ a n z a de párvulos (de tres a 
seis a ñ o s ) es tá a cargo de una señorita 
convenientemente instruida y educada pa-
ra ello y los chiquitines, alternando con 
c á n t i c o s y ordenados juegos, aprenden 
sin defectos, los cuales const i tuir ían una 
r é m o r a casi invencible en el curso ae s« ' 
e d u c a c i ó n . 
Todo alumno que no es despedido a la 
hora reglamentaria, se le provee de una 
tarjeta del Colegio en la que consta ei 
motivo de su re t enc ión y la hora fija de 
salida. 
E l N iño de Be lén responde con exceitf 
a toda asp i rac ión razonable en est* f**' 
teria. 
P E M S I O N E S E N O M O 
E n s e ñ a n z a de p á r v u l o s _ 
E n s e ñ a n z a elemental J 
E n s e ñ a n z a superior ....Z...., ™ 
E n s e ñ a n z a preparatoria. . .^Z . 
E n s e ñ a n z a comercial „ " ~ 
Segunda enseñanza. . . . . . . . . ~ " 
Sordq-mudos y ciegos, presos conven; 
Cío II d 1CS. 
S E C O B R A P O R S E P A R A D O 
I n g l é s , clase general... 
I n g l é s , clase especial. 
F r a n c é s 
T a q u i g r a f í a 
M e c a n o g r a f í a 
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S i desea usted uti l izar esta Ins t i tuc ión 
pida, aunque sea por correo, un ejemplar 
del Reglamento, a cuyo final figuran los 
nombres de m á s de cincuenta personas 
de reconocida respetabilidad, que pueden 
dar referencias. 
E s p e r a sus gratas ó r d e n e s atento ^ 
ro servidor Q. B. S. M. \ 
Francisco Lar»* 
C 367 14Í 
DIAJRIO BE l ík MARINA—«Btíctór- de la taróle.—JSnero 15 de i m . 
ñ Comercio d n H t a ^ en La 
¡ T H a b ^ a número 89, 
^ ^ n ^ s a b c ü ^ a dei Arsenal ca. 
^ Q hora debiendo tomar el de 
^ ^ f i l s d i e K y cuarto 
^l?! Dasaje sólo cuesta d** centavos 
. , f / v u l t a , lo mismo en loa trenes 
van a Uiíiues, como en los que van 
6 fTtoml™^* quiera ir en 
ívil o en coene pueden iiacerio 
aU!0la c a i ^ a de Luyanó, pues estos 
Z7one i l de " La^ ienAp^edda ." 
LA o o L O Í Í ^ ^ ™ r F l j : £ i & O S -
Ki domina se celebraron en Cien-
las elecciones parciaies de la 
apañóla , resuitando triun-
T n ^ Por oí>2 votos contra 1^2, la 
íaudi 'da-^ siguiente: 
Vicepresidentes: Sres. D. Torcuato 
¿P» y toloba; D, Modesto Novoa 
7 f i re tar io General: D. Vicente Gen-
v Fernández, 
Vicesecretarioj D. "G-abino Minor 
nrra (por un año.) 
Tesorero: D. José T o r ^ Botina, 
/ñor un año.) . _ , , 
' Vicetasorero: D. Pefoo Rodríguez y 
Vülameitide. , , 
Bibliotecario: D. José López Oar^ía. 
Sección de ¡Beneñeencia.— Secreta-
•N 10 X) Lorenzo Mijares Builoba. 2o 
A** Manuel Cristóbal GuiUén. 3o don 
Tesé Beig^sa. 4o D. Felipe Antroino 
TDiez. 6o P6dí0 y ;B&do3ldo' 
OO» D. Antonio Feaaro y Fuente, (por 
un año.) 
Sección de Recreo e Intereses Ge-
nerales —Presidente: D. Amador Ben-
goehea y MüñÍ2 (por un añi>.) 
Secretario: D. Ramón Cabarga y 
Portillo, . „ 
Vocales: D. Francisco Díaz y Gar-
cía D. José Alajvao Villar, D. Manuel 
Saárez y Alvarez, D. Manuel M. Po-
a D. Patricio Mantrana, D. Celesti-
no Díaz y López, D. Juan G-. AiveUo, 
(por un año.) 
Suplentes: D. Enrique García y "Gue-
rrero D. Juan San Román, (por un 
año ),D. Guillermo González y Rodrí-
guéz, D. Emiliano Diez y Amo, don 
Manuel Vega y García, D. Salvador 
Moure y Pérez, D. Manuel Intrkgo. 
Deseamos éxiw en sru gestión a los 
nuevos electos. 
CÍRCULOTAVJLESINO 
Ya está en campaña la comisión pa-
ra la "Fidsta del Bollo." Celebrada 
su primera reunión hemos averiguada 
que piensa proyectar una fiesta como 
muy bien dijimos hace días que habrá 
de quedar eomo tantas otras a ios que 
nos tienen acostumbrados nuestros 
queridos amigos los avilesinos. 
Sorprendimos con la masa entre las 
manos al artístico "Borda" 7 al dis-
creto don José Cueto, dándonos a co-
nocer proyectos que habrán de satis-
facer el gusto de todos los socios de es-
te Círculo. 
El imprescindible "Lalo" y Bar-
boso" el insustituible "reblincan" 
porque piensan alcanzar el campeona-
to de nuestras alegres y divertidas fies-
tas, y el caballero don David Hevia, 
sonríe lleno de satisfacción añorando 
remembranzas de la villa-ensueño. 
Arriba los avilesinos. 
Pronto vendrá lo que sea, que será 
cosa asombrosa. 
rreño , Antonio Gonzá lez Alvaroz, A n d r é s 
Rublo Rublo, T o m á s Correa Batista, Alon-
so Díaz Alfonso, Franc isco R. Marinas, 
Marcelino R o d r í g u e z F e r n á n d e z , Eduardo 
F e r n á n d e z González , B e n j a m í n Balb ín 
Parua, Juan Lorenzo García, Enrique Wll -
son, Celestino A l v a r é Suárez , J o s é Fernán-
dez Alvarez, Gerardo S á n c b e z Batlle, Fe-
derico Costales Corral , B ú s e b l o Fernán-
dez Alvarez, Armando L e ó n Andradas, Jo-
s é F e r n á n d e z Valledor, Enr ique Mart í To-
rre, J o s é F e r n á n d e z Lecaroz, Manuel Váz-
quez Cueto, Pablo García Suárez , Fel ic ia-
no F e r n á n d e z Monulls, Manuel R o d r í g u e z 
F e r n á n d e z , Federico Sabatéa Constanga, 
Alvaro Alvarez Mart ínez , J e s ú s B a n i o 
S á n o b e z , Manuel Noval García , Angel Gon-
zá lez F e r n á n d e z , J e r ó n i m o Rojo Per l , Ma^ 
nuel V a l d é s Mena, Vicente Romero Albán , 
Antonio Garc ía Murías , R a m ó n de Ibarra 
Uriarte y A n d r é s Salgado Verdasco. 
De a l ta: J o s é Cernuda F e r n á n d e z , San-
tiago Logorbudo Mujías , Ceferlno S u á r e z 
Rodr íguez , J o s é F e r n á n d e z Suárez , Ma-
nuel U r i a F e r n á n d e z , Juan Márquez Arras -
t ía , Eugenio Gonzá lez Palacio, Pedro Ro-
dr íguez Cerpa, Celestino S u á r e z Garc ía y 
Antonio D í a z Delgado. 
C L U B C U D I L L E R O 
He aquí su nueva y entusiasta Di-
rectiva y una noticia sabrosa : 
Presidente: D. Cándido Arango. 
Primer Vieepreskíente: D. José 
Valencia. 
Segundo Vicepresidente: D. Vale-
riano López. 
Secretario; D. Elíseo Arrojo. 
Vicesecretario: D. Valeriano Cán-
dano. 
Tesorero; D. Luciano López. 
Vioetesorero; D. José Menéndez 
López. 
Vocales: D. José Menéndez Alvarez, 
V' Bonifacio Suárez, D. David Mar-
aes, D. .Rodolfo Martínez, D. M. Gu-
tiérrez López, D. Demetrio González, 
*on Angel Prieto, D. Anieeto Gómez, 
^on Indalecio Bravo D. José Arrojo, 
^on Angel OBusto, D. José Martínez, 
0̂11 Antonio Blanco, D, Silvino Gon-
^ez, D. Elíseo García López, don 
^anuel Pérez, D. Manuel Arrojo, don 
«afion Valencia, D. Manuel Valeneia 
7 don Waldino Pemández. 
Grandiosa promete resultar la fies-
a que esta asociación celebrará el dU 
f del corriente en la finea "La Bien 
aparecida" (Luyanó) pues reina 
extraordinaria animación en los pi-
^etos para asistir a ella y la eomi-
^-on encargada de la Romería trabaja 
tl& descanso porque ésta sea prócera, 
^ 0 así se espera. El Menú se bará 
•publico_ dentro de breves días. 
ebeitamos 'a 1qs señores elegidos y 
«aperamos con .ansia üa del día 26. 
E L C L U B L L A N E R A . 
üoy} en el sitio de costumbre, se 
m m n en junta los Uaneros que vi-
* f f ^uba y que preside nuestro 
Snl amig0 dorL Pancllo García 
^aarez. Se tratarán varios asuntos 
i a f l f w ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 7 quedará f i -
<m i i a <ie la jira fenomensJ con 
1« J • Ub U*n*™ surge a l«a vida de 
ia admirable fraternidad asturiana. 
Fancl10 s^lioa a todos los qu<3 
b ^ T f le fsistir ^ falt«a. Hoy y se tumba, 
0̂VIMIENT0~DS ENFERMO? 
teé^7^'' J£tonl0 -^güeHes Alvarez, 
X- Mesa, Hamiel Iglesias Oa. 
Manuel V» Cañizares 
Sieanpre ha sido para nusotros eau-
sa de admiración el esfuerzo personal 
que se realiza para elevar la posición 
social, cuando al propio tiempo se lu-
dia con las imperiosas necesidades de 
la vida. 
A l leer en nuestro estimiado colega 
<4E1 Comercio" que Manuel V. Cañi-
zares era ya abogado, el elogio más 
entusiasta y sincero asomó a nuestros 
labios como impulso expontáneo del 
concepto que aquí tenemos de ese 
compañero en la prensa, todo digni-
dad y corrección. 
Derrocbando constancia y restando 
espansiones al natural recreo de quien 
suma ai día una buena cantidad de 
.trabajo, Cañizares ba cursado sus es-
tudios y ayer se recibió de abogado en 
nuestra Universidad. 
Al publicar la noticia, lo hacemos 
con el gusto que este estimado com-
pañero merece, y a quien enviamos 
nuestra más entusiasta felicitación. 
P A R A R E T R A T O S 
al platino Colominas y Compañía.— 
SAN RAFAL 32.—Retratos desde 
ÜN PSSO la media docena en ade-
lante. Enseñamos pruebas. Suplica-
mos vean nuestras muestras de am-
pliaciones que hacemos á precios ba-
ratos. 
Inmigración 
Habana, Enero 1 5de 1913. 
Para evitar que por ciertos agen-
tes de negocios los inmigrantes pro-
cedentes del Campamento de Inmi-
gración sean a la llegada a los mue-
lles engañados y explotados, se dis-
pone por la presente lo que sigue: 
"Por el personal del grupo de ex-
pertos, se ejercerá una activa y efi-
caz vigilancia en los lugares de des-
embarco, al objeto de impedir la con-
secución de tales abusos, investigan-
do además en las fondas y posadas a 
que son llevados los inmigrantes, la 
situación de éstos y si les son conoci-
do previamente los precios del hospe-
daje. 
Asimismo, todos los miembros de es-
te Cuerpo en todas circunstancias, 
les prestarán su ayuda y consejo en 
cuantos casos lo creyeran necesario. 
A. de J. Biva, 
Jefe de Policía." 
NECROLOGIA 
Esta tarde, a las cuatro, será sepul-
tado en el Cementerio de Colón el ca-
dáver de la estimada y virtuosa seño-
ra doña Elvira Ventosa, viuda de Mi-
yares, víctima de aguda y prolongada 
dolencia. 
Que en paz descanse la excelente se-
ñora y reciban sus desconsolados hi-
jos y demás familiares nuestro senti-
do pésame. 
Él cortejo fúnebre saldrá de la ca-
sa número 89 de la calla de la Con-
cordia. 
POR LAS OFICINAS 
PALACIO 
Siguen bden 
^ En el Palacio Presidencial se ha re-
cibido hoy un aerograma, fechado a 
bordo del crucero "Ouba," manifes-
itando seguir bieV tanto el general 
G-omez como los demás señores que le 
acounipañan en la excursión, 
SSCRSTAKIA DE GOBEP-NAOIOH 
Ganado do la requisa 
El Alcalde Municipal de San I/uis, 
Oriente, llama la atención de la Se-
cretaría de Coibernación sobre lo que 
debe ¡hacer con los 21 caballos y ye-
guas que se hallan depositados en el 
Corral de Concejo de aquel Munici-
pio desde la guerra racista, cuyos 
animales ocasionan los gastos consi-
guientes sin ventajas para nadie. 
Solicitud denegada 
Ka sido denegada la solicitud para 
celebrar lidias de gallos los días 20 y 
27 de e»te mes, a don G-ermán Padró 
y Chávelo, vecino de Quintín Bande-
ras número 40, en Guanabacoa. 
Que se venda el automóvil 
Bi Alcalde Municipal de Matanzas, 
señor Montero, ha dirigido un men-
saje al Ayrnutamiento, recomendande 
la venta del automóvil que utilizaba 
el Alcalde antesior, por considerarlo 
un artículo de lujo innecesario. 
, Lo qu© se ¡prepara 
Ha llegado hasta nosotros la noti-
cia de que algunos elementos del par-
tido conservador preparan una mani-
festación de simpatía a favor del Al-
calde Municipal, señor Freyre de An-
drade, con motivo del incidente sur-
gido entre él y el Secretario de Gro-
bernación por lo del pago a la poli-
cía. 
De confirmarse esa noticia, sabe-
mos también que los liberales llera-
rán a cabo una contramanifestación-
El informe del señor Secades 
Esta tarde entregará el aibogado 
consultor de la Secretaría de Gober-
nación, señor iSecades, la parte dispo-
sitiva del informe que ha emitido en 
el conocido asunto del pago a la poli-
cía. 
Tan pronto como dicho informe es-
té fterminado la Secretaría lo dará a 
la pulblicidad, remitiéndolo a la vea 
con el expediente incoado al efecto, 
al Gobernador Provincial, para que 
proceda a lo que haya lugar con arre-
glo a la ley, enviándolo asimismo a 
los tribunales de justicia, con el fin 
de que juzguen lo que estimen del ca-
so, en cuanto a la desobediencia que 
,1a Secretaría cree ha cometido el A l -
calde, señor IHreyre. 
SECRETARIA DE HACIENDA 
El traslado de la Renta 
El Director General de la Lotería, 
señor Alberto González, por encargo 
del Secretario de Hacienda, está prac-
ticando gestiones para trasladar las 
oficinas de la Renta a un local más 
amplio, por resultar reducido el que 
actualmente ocupa y necesitarse éste, 
además, para otras dependencias de 
la Secretaría. 
Ayer visité el señor González, una 
casa de reciente construcción situada 
en la calle de Compostela, entre las de 
San Isidro y Desamparados, propie-
dad del doctor Adolfo Cabello, habién-
dola encontrado adecuada para insta-
lar las oficinas y todos los departamen-
tos anexos de la Renta. 
Hoy le ha sido propuesto al señor 
Gnzález, en arrendamiento, el antigao 
Palacio de Villalba, situado en la calle 
de Egido y cuyo edificio ocupó última-
mente la Compañía de los Ferroca-
rriles Unidos, que tenía instaladas las 
oficinas en el mismo. 
El señor González se propone visi-
tar también este edificio. 
Licencias 
Se han concedido las siguientes l i -
cencias : 
Un mea al oficial de clase tercera 
de la Sección de Estadística señor 
Abelardo Hernández. 
Quince días al policía de la Aduana 
de Cienfuegos señor J. Pedro Valdés. 
Treinta días al Inspector clase 0 
de la Aduana de Cienfuegos, Serafín 
Ramos. 
Un mes al policía de la Aduana de 
Santiago de Cuba, señor Cristián Fe-
rrer. 
Un mes al auxiliar de la Secretaría 
de Hacienda, señorita Blanca Cavada. 
Un mes al escribiente de la propia 
Becretarífa señor Miguel A. González 
Moré. 
Solicitud 
Se ha pasado a informe del Director 
General de la Lotería Nacional una 
instancia del señor Ramón Quevedo, 
vecino de Santa Clara, solicitando 
permiso para que la fábrica de ciga-
rros "Tomás Gutiérrez" verifique 
sorteos de regalos para aumentar los 
fondos con destino a la erección de 
una estatua a la memoria de la patrio-
ta señora Marta Abren. 
Transiporte de presos 
¡Se ha pasado a la Secretaría de 
Gobernación, por corresponder su pa-
go por cuenta del crédito concedido 
en el Decreto número 891 de 2 de Oc-
tubre próximo pasado, la cuenta de la 
Empresa del Ferrocarril de Cuba por 
trasportar por orden del Juez Espe-
cial, quinientos presos y las fuerzas 
que los custodiaban, a virtud de la 
causa instruida por rebelión. 
SECRETARIA DE AGRICULTURA 
Casas para obreros 
El próximo domingo 19, a las diez 
a. m. y en los salones de la Sociedad 
"Unión Internacional de Dependien-
tes," Salud 89, (altos,) se llevará a 
cabo el 12 sorteo de 1()6 casas para 
obreros. 
Lo que se avisa para conocimiento 
general, particularmente, de los obre-
ros que oportunamente fueron ÍLfjrip-
tos como aspirantes. 
MUNICIPIO 
Noanbraaniento 
El señor Manuel Villaverde Carta-
ya ha sido nombrado escribiente del 
Negociado de alumbrado público. 
Sesión extraordinaria 
Esta tarde celebrará sesión extra-
ordinaria la Cámara Municipal. 
ÁSUNtOSVARIOS 
Limosna 
Una devota de la Virgen de los 
Desamparados, nos ha remitido dos 
pesos en moneda americana, para la 
pobre familia de Aguila 278, la que 
puede mandar a recoger dicha can-
tidad, en la conserjería de este DIARIO. 
Dios se lo pague a la donante. 
La Academia de la Histork 
Esta corporación celebrarr sesión 
mañana, jueves, a las ocho y media 





E n e r o 10. 
Oentp&J "Teresa." 
E s t e Importante Ingenio, de Ceiba Hue-
ca, que desde haoe un raes rompió la za-
fra, viene moliendo de fr5 a 100,000 arroba» 
de cafia diarias, con un promedio de i)00 
sacos de azúcar de 18 arroba». Üon algo 
que el tiempo aoompafle, se espera cortar 
sobre 16.000,000 de arrobos de caña , que 
darán una produoc ión de unos 120,000 sa-
cos de azúcar . L a finca entre empleados y 
braceros da ooupaoifin a unos 1,200 hom-
bres. 
Ultimamente se han construido 8 k i ló -
metros de Tía f é r r e a para llegar, con la 
que ex i s t ía , a terrenos recientemente ad-
quiridos, para cuya rea l i zac ión fué nece-
sario construir un puente de 200 metros 
de largo sobre el r ío "Yo," y en cuya obra 
so e m p l e ó madera del pa í s . 
Importantes mejoras se han efectuado, 
tanto en los campos como en el batey, 
entre otras la reforma de todos los hor-
nos de la casa de calderas y la Instala-
c ión de dos presiones h idráu l i cas . 
Conocidas como son las condiciones de 
actividad y entereza de carác ter del se-
ñor T a v í o , Administrador de este ingenio, 
de esperar es que el resultado de la za-
fra responda con creces a los esfuerzos 
por é l realizados. 
S i m p á t i c a boda. 
L o fué la celebrada el día 10 en nues-
tra iglesia parroquial. E l l a , l a s i m p á t i c a 
s e ñ o r i t a Carmen Romero Rosabal. E l , el 
inteligente profesor del colegio de prime-
r a y segunda e n s e ñ a n z a , s e ñ o r Franc i s -
co J i m é n e z de Córdova. 
Fueron padrinos la s e ñ o r a Potra Toran-
zo y el Director del Colegio, s e ñ o r J o s é 
Coronas. L a concurrencia fué numerosa 
y ios obsequios delicados y abundantes. 
Que la dicha les sea Inquebrantable, son 
nuestros deseos. 
E L C O R R S S P O N Q A L . 
T E L E G R A M A 
OAIMAMBRA 
Ejercicios de «rriaoíóa 
16—I—9.20 fk m. 
La sección de aviadores efectuó hoy 
asombrosas prácticas ¿Lssde la Esta-
ción a la Oaiimanera, recorriendo gran-
des tmyeotos en hidroplanos. 
Lanzáronse al agua, levantando vue-
los dignos d© verse. 
Un gentío inmenso .¡presenci&ba las 
prácticas. 
L O N G I N E S 
FIJOS COMO E L SOL 
DE 
CUERVO Y SOBRINOS 
Muralla 37 A. altos 
eiéfono A. 2866. Telég. Teodomim 
Aportado «68 
ALFONSO X I I I Y AZCARATE 
Madrid, Enero 16. 
El Rey Alfonso en su empeño de 
conocer las opiniones de los "lea-
ders'' de los distintos partidos polí-
ticos de España sobre diversas cues-
tiones, celebró ayer tarcíe una confe-
rencia con el diputado don Gumer-
sindo Azcárate, jefe del partido re-
publicano, a quien invitó a visitarlo 
en Palacio, por conducto de su Pri-
m¿r Ministro, Conde de Romanones. 
A l salir del regio alcázar, después 
de la entrevista que duró más de una 
hora, el señor Azcárate manifestó a 
los periodistas que don Alfonso lo 
había tratado de un modo Encanta-
dor y que durante la conversación ha-
bían discutido exclusivamente de 
asuntos sociales y políticos. También 
declaró el señor Azcárate que él sa-
lía de Palacio tan i*ópublicano como 
antes de entrar. 
Durante la conferencia, don Al-
fonso manifestó al señor Azcárate 
que apreciaba mucho los esfuerzos de 
ciertos republicanos para estrechar 
más las relaciones entre España y la 
América latina, y que él pensaba dar 
un viaje por el Continente americano. 
Propónese el Monarca celebrar 
también conferencias, sobre los mis-
mos temas, con los jefes de los radi-
cales socialistas. 
Esto evidencia el -aspíritu amplia-
mente liberal del Monarca español, 
cuyo efecto ha sido satisfactorio, im-
Ínresionando agradablemente a todas as clases sociales. 
D I C I E M B R E 
Por si hubiera guerra.—Los aeropla-
nos franceses y los puentes del 
Rhin,—Alarmas en Alemania. 
Berlín, 22. 
La Gaceta de Colonia" ha publi-
cado un artículo que está siendo muy 
comentado en los círculos políticos y 
militares. 
Dice que, en caso de conflicto fran-
co-alemán, los puentes del Rhin esta-
rían expuestos a ser destruidos por la ! 
flota aérea francesa y que la movili-
zación y concentración alemanas su-
frirían, a causa de ello, graves' retar-
dos. 
El periódico citado afirma saber 
que en los círculos militares france-
ses se habla, como de una cosa fácil, 
del ataque y la destrucción de los 
puentes del Rhin, en los primeros 
días de la movilización. 
Y la "Gaceta de Colonia" dice que, 
a la hora actual, no hay modo de de-
fender eficazmente los puentes di-
chos contra un ataque aéreo. 
No hay manera de destruir los ae-
roplanos portadores de materias ex-
plosivas. 
Un oficial alemán, justamente alar-
mado, ha propuesto tender mallas he-
chas con alambres sobre los puentes, 
en el momento de declarar la guerra. 
Pero la "Gaceta" opina que el mo-
do de impedir que los franceses des-
truyan los puentes y estorben la mo-
vilización consiste en abrir túneles 
por debajo del lecho del Rhin. 
Declaraciones de Daneff.—Lo que se 
pide a Turquía. 
París, 22. 
En las breves horas que ha perma-
necido en París M. Daneff, presiden-
te de los plenipotenciarios búlgaros 
que van a asistir a la conferencia de 
Londres, ha hecho interesantes mani-
festaciones. 
Ha comenzado diciendo que es un 
error fatal atribuir a Bulgaria la in-
tención de introducir modific0bienes 
en la política que hasta ahora ha se-
guido en relación con los tres restan-
tes países aliados, proceder con una 
absoluta independencia en que no ha 
pensado y variar en lo más mínimo 
siu acritud respecto a los demás paí-
ses europeos. 
"Bulgaria — ha añadido—se en-
cuentra ahora, como ha estado siem-
pre, en muy buenas relaciones con to-
das las potencias. Esta norma de 
conducta nos ha dado sieronre los me-
jores resultados. Es la política que 
seguimos invariablemente desde hace 
diez años. Pretenda mostrarnos a 
h faz de Enrona como d^uuestos a 
cambiar en absoluto nuestras normas 
de conducta en el aseneto internacio-
nal, no sólo es un error, sinr una 
gran im'nsticia." 
Seguidamente W. "najneff ha hecho 
amplia historia del problema que dió 
origen a la alianza de Bulgaria, Ser-
via, Grecia y Montenegro; que pro-
dujo la guerra de estos países con 
Turquía y ahora la conferencia de 
Embajadores próxima a comenzar. 
Ha dicho que el principio, acepta-
do de' buena fe, de la política de re-
formas en Maoedonia, no podía pro-
ducir más que un mediano resultado. 
Preguntaron después si una o va-
rias potencias podían encargase de 
procurar a los países balkánicos las 
vindicaciones justamente reclamadas 
por ellos. 
No hubo potencia que adontara 
ese punto de vista, sacrificando el 
suyo propio. 
Convenciéronse de que tenían que 
pensar y obrar absolutamente solos. 
Entonces pensaron en lo muy ne-
cesario que era prepararse y para ello 
cuidaron de los progresos que un día 
más o menos lejano podrían condu-
cirles al triunfo y en la unión, que ha-
bría de darles una mayor, fuerza. 
Así nació la alianza de los cuatro 
países balkánicos. 
Era justa su causa y necesario 
sostenerla por cuenta nronia, ya que 
las potencias, desoyendo las recorda-
das excitaciones, dejaron a los cua-
tro naíses entregados a sus propios I 
destinos. 
Y como esos cuatro países sentían I 
análogas necesidades, unieron su I 
suerte con vistas al porvenir, tan es- j 
trecharnente como antes tenían uni-
dos sus pensamientos. 
Desde el punto en que esa alianza 
se realizó, y mirando sólo al objetivo 
común, se puso empeño en guardar a 
todas las potencias las consideracio-
nes debidas, conducta de cuyos resul-
tados favorables están los aliados 
muy satisfechos. 
—Hemos procurado, procuramos y 
procuraremos siempre—ha añadido 
Sí. Daneff—no sólo ser útiles a nos-
otros mismos, sino también ser titiles 
a Europa, y para que esta utilidad 
sea efectiva es forzoso que la alianza 
no se rompa. Bulgaria, por su parte, 
no sólo no ha pensado en romperla, 
sino que ha hecho en. todo instante 
y hará en lo sucesivo cuanto de ella 
dependa porque subsista.̂  
Respecto de las negociaciones que 
comenzarán mañana en Londres, ha-
dicho monsieur Daneff: 
—Conviene señalar el alcance de 
nuestra misión. Nosotros nos limita-
remos a tratar de la paz con Turcmía, 
que tres o cuatro veces nos ha invi-
tado a entablar neerociaciones. Ni 
Una palabra ha de hablarse de los 
asuntos aue los Estados balkánicos 
tenfiran que ventilar entre ellos. 
Hay que tratar principalmente de 
la delimitación de fronteras: fronte-
la turcobúlgara, frontera turcoser-
via, frontera turco^riega y frontera 
turcomontenegrina. 
Se tratará también de los proble-
mas de carácter financiero determi-
nados por la guerra. 
En cuanto a la cuestión territorial, 
tres son los puntos a discutir: Andri-
nónolis, el Adriático y las islas,' 
Sólo a Bulgaria y Turquía afecta 
el primer punto, y no a las demás po-
tencias. En ese punto Bulgaria no 
cederá. Quiere a todo trance la po-
sesión de Andrinópolis. que no pue-
de resistir más oue unos días, por-
que carece de víveres. 
Si Turnuía rechazara la entreara de 
Andrinónolis. las neerociaciones ha-
brían fracasado y la guerra aoría 
reanudada 
H O Y 
NAUFRAGIO DE UNA BARCA 
New Castle, Inglaterra, Enero 15. 
A consecuencia de un terrible tem-
poral que la agarró en la cesta Nor-
te de Humborland, ha naufragado la 
barca rusa "California," logrando 
salvarse el capitán y sie te tripulan-
tes. 
EL BANQUERO ROCHETTE 
Ciudad de Méjico, Enero 15. 
Se encuentra en esta capital el ban-
quero francés Henri Rochette, qufe 
estando acusado de malversación de 
fondos, huyó de París, estando bajo 
fianza para presentarse ante el Tri-
bunal. 
A l tener noticia la policía mejica-
na de que dicho individuo se encon-
traba en ésta, intentó dettenerlo en 
los momentos en que se hallaba co-
miendo en un restaurant, p*ro Ro-
chette, sospechando algo, logró salir 
del café sin ser visto. 
Poco después, hablando Rochette 
con un repórter de un periódico lo-
cal, negó los cargos que contra él se 
hacen. 
EL "DENYER" A MEJICO 
Washington, Enero 16. 
El Departamento de Marina ha or-
denado que el crucero "Denver" sal-
ga para Acapulco, Méjico, donde, sê  
gún informes, es bastante desespera-
da la situación de los americanos re-
sidentes en aquella localidad. 
El "Benver" saldrá mañana y lle-
va 270 individuos de dotación y una 
compañía de Infantería de Marina. 
Espérase que en cuatro días llegue a 
Acapulco. 
—Esto—ha seguido diciendo M. 
Daneff—nc nos asusta. Nuestro es-
tado sanitario es bueno; contamos 
con reservas; muchos heridos en com-
bate pueden ya volver a ocupar sus 
puestos en el Ejército; contamos tam-
bién con muchos voluntarios, y, lo 
que es más importante, los otros tres 
países aliados vendrían con nosotros. 
Tenemos la esperanza de que Tur-
nuía. aconsejada por las potencias, 
comprenderá la situación y aceptará 
la entrega de Andrinónolis. 
Nosotros permaneceremos firmes 
en nuestra actitud precisamente por-
nue queremos aue la paz nue se haga 
sea durádera y no un semillero de 
nuevos conflictos. 
En cnanto al Adriático v a las is-
las, sabemos, norqrie es público y no-
terio, nue algunas potencias han he-
cho objeciones. 
Las conocerpmos en Londres; las 
escucharemos con atención y las dis-
eutr ?¡nos con razones. 
En cuanto al asnecto financiero 
del nroblema, los países balVánicos 
pedirán a Turquía ana indemnización 
y tomarán a su cargo una parte de la 
deuda. 
Podrían ser estas cuestiones obje-
to de una conferencia especial en la 
que se determinase, entre otros ex-
tremos, la forma de pago. 
Ninguna potencia ha h^cho a los 
plenipotenciarios balkánicos excita-
ción de ningún srénero en cuanto a la 
forma y al sentido en que han de ex-
poner sus ideas. 
Ellos, por su parte, no llevan a la 
Conferencia de Londres más ánimo 
que el de defender los lesrítimos in-
tereses de los Estados balkánicos; 
servir a la paz de Europa y contri-
buir, en cuanto les sea dable, a pre-
parar las fuerzas que han de condu-
cir a la liquidación del problema 
oriental. 
R E M I T I D O 
Habana, 8 de Enero de 1&13 
Sr. Manuel G. Arias. 
Muy señor mío: 
No tengo inconveniente en mani-
festar a usted que con el agua de 
"Buena Vista" de Isla de Pinos me 
he curado radicalmente una afección 
que hacía más de dos años que venía 
padeciendo. Y para que haga el us» 
que tenga por conveniente, le envf® 
los adjuntos renglones. 
De usted atentamente, s. s. 
Josefa García Vda. de Montalvo. 
641 1-15 
Ermita de jesús Nazareno 
E l viernes, 17 de los corrlexites, tendrá 
1- :?ar rn la E r m i t a de Jesús Nazareno del 
Rescate, una Misa cantada con Ministros, 
costeada por una familia devota en acción 
de gracias por un beneficio recibido. 
Ocupará, la sagrada cátedra el elocuen-
te orador Rvdo. P. Jorge Camarero, S. J . 
Horas: 8 y media. 
E l día cuatro del próximo mes de Febre-
ro se tras ladará la venerada imagen del 
Nazareno de la E r m i t a a la Iglesia del 
Cano, donde so andarán las Estaciones los 
cinco primeros viernes de Cuaresma, siendo 
la primera el día siete de Febrero, a las 
6 de la tarfle. A la terminación de las Bs^ 
taclones de cada viernes, predicará el Re< 
verendo P. Camarero, entusiasta propaga 
dor de las glorias del Divino Nazareno. 
E l Cano .Enero 13 de 1913. 
254 4d-14 »t-14 
P r e g u n t a s y R e s p u e s t a s 
Un asturiano.—Nuestro Director D. 
Nicolás Rivero agradece a usted las 
frases de simpatía y admiración que 
usted le escribe. Las notas de viaje 
que estuvo publicando en la Pagina 
Literaria tic constituyen una descrip-
ción detallada del país recorrido, sino 
simplemente, como es costumbre en 
Oos viajeros turistas, las impresiones 
personales cine le causó el espectáculo 
sorprendente de aquellos lugares de 
Suiza. Hay bastantes libros en va-
rias lenguas, y aún en español, en que 
se dan pormenores y datos de las 
principales comarcas visitadas por los 
turistas. Como obra conocida hay el 
üibro "De Madrid a Ñapóles" por 
Alarcón que es muy leído. D. Nico-
lás por falta de tiempo no pensó es-
cribir una relación de viaje extensa y 
circunstanciada. Sus muchas ocu-
paciones se lo impiden. 
p j ) w—Xo sé como puede librar-
se de quintas si va usted a España a 
ios veinte años de edad. Es posible 
que nadie le moleste si no le denun-
ciar. 
L. M. 8.—Hotentooia es un de 
Africa donde hay unos negros muy 
salvajes. 
B. M.—Para ampliar los conoci-
niientos literarios no basta leer un l i -
bro; hay que leer muchos: mucha 
historia, mucha, preceptiva, mucha 
sociología muchos autores clásicos y 
repasar las asignaturas del bachille-
rato. 
A. M.—Visite diariamente distin-
tas casas do familia y se le irá curan-
do la timidez. 
J. G. S.—Vale más que espere algu-
nos años. 
Un sicscriptor.—Lo tocan mil pesos. 
J. G. F.—San Constantino es el 11 
de Marzo, el 12 de Abril y el 27 de 
Julio. 
P. P. P.—Debe poner todas las ini-
ciales; y al dirigir una carta a una 
señorita no debo dejarse de anteponer 
ai nombre la palabra "señorita," por 
entero o abreviada. 
Jacinto.—El problema de la habi-
tabilidad de los mundos es objeto de 
largas controversias. El abate Mo-
roux acaba de publicar un libro titula-
do "Les autres mondes sont-ils habi-
tes?" en el que se trata el asunto 
con gran lucidez científica. Se ven-
de el libro en "Roma" librería Obis-
po 63. 
Un curioso.—Quedaron libres de la 
pena que los correspondía los prófu-
gos que se acogieron a indulto dentro 
del plazo marcado que venció en Oc-
tubre. 
• C. C.—Una buena profesora de 
francés y do inglés es la señora Laura 
L. de Beliard, Corrales 141, antiguo. 
Un suscriptor.—Emilio Castelar na-
ció en Cádiz y murió el 25 de Mayo 
de 1899. 
Dos suscriptor es.—¡Dichosa pre-
gunta! La recibo tres veces cada se-
mana. Digamos por centésima vez que 
la moneda llamada águila vale 10 do-
llars, la. doble águila 20 y la media 
águila 5. 
P. S. A.—Procure hacer amistad con 
ella y con el trato podrá usted con-
jdurar, si le estima en algo. 
Su comisionado.—Es el trato co-
rriente, es de buen tono decir "mi 
mujer," más al dirigirse a una perso-
na de alta categoría o muy respetable 
debo decirse "mi esposa." 
Amabü.—Para demostrar los pun-
tos de contacto que hay entro el idea-
lismo y el realismo, no hay 7nás que 
fijarse en el modo de ser de las muje-
res. Son generalmente románticas y 
en extremo idealistas. Viven largas 
horas en el mundo de los sueños y de 
la poesía; más, pienzan como Becquer, 
que solo con dinero se hace poesía y 
por eso en la práctica se deciden por 
el positivismo y el cálculo, para po-
der "realizar" los "ideales" soñados. 
M. R.—Un buen plano moderno de 
ia Habana puede V. adquilirlo en la 
librería "Roma." Obispo 63. Es una 
edición especial en forma de cartera 
y contiene los barrios del Vedado, Ce-
rro y Jesús del Monte. 
M I L A G R O S 
A María del Rosario ¡Fernández Matew 
Yo era entóneos muy pequeñita y 
sentía mucho temor ante la idea de ir 
a la escuela. 
—Mañana irás a clase—dijóronme 
una voz irrevocablemente. 
Yo pon sé on una gran escena de lá-
grimas y protestas, pero me contuve 
ante este orgulloso razonamiento: ir a 
ia escuela es ser "mayor," decir que 
causa miedo es confesar mi insignifi-
cancia . . . Y resolví acceder. 
Me compraron una jabita muy mona 
y pusiéronme dentro un lápiz y un 
cuaderno nuevecitos; una cartilla y 
un catecismo que aún no sabía leer. 
También me habían preparado una 
almohadilla ehiquitina con un pedazo 
de canevá en el que empecé un tosco 
bordado al estambre que yo creía el 
colmo do las perfecciones. 
Y llegó el temido "mañana. . . " Des-
pués de besar mucho a todos en casa 
cual si me dispusiera a emprender un 
largo viaje, me encaminé a la escuela 
con el corazón en un puño y los ojos 
llenos de lágrimas. 
Llegamos, y mi acompañanta se iba 
a retirar; pero yo al ver que me aban-
donaba lo íntimo que me recordaba mi 
casa, sentí repentina ternura por la 
traviesa "negrita" que durante el tra-
yecto me pronosticó terribles castigos 
si en la escuela ño me portaba bien; y 
la detuve y le estampé en el chato ros-
tro dos besos desesperados. 
Después grité con voz ahogada: ¡ No 
te olvides de venirme a buscar! 
Y quedé sola y desorientada en la 
puerta del salón.. . Miré, llena de es-
panto y vi un montón de niñas ma-
yores y más chicas que yo; pero nin-
gún tenía mi aspecto tímido y com-
pungido: todas sonreían con desparpa-
jo y miraban con petulante curiosidad 
a la "niña nueva." Yo sentí mucha 
vergüenza y con mano nerviosa sequé 
rápidamente las lágrimas que pugna-
ban por salir de mis ojos. 
Vino la maestra en mi auxilio y que-
déme sorprendida al ver que su aspec-
to era agradable y sus palabras bon-
dadosas . . . : yo siempre había creído 
que las maestras eran "furias con an-
tiparras. ' ' Me preguntó si yo sabía 
leer y sentí que toda la sangre me su-
bía al rostro cuando le dije con voz 
muy débil que no—¿Y bordar?—inte-
rrogó afablemente. Entonces, radian-
te de orgullo, le mostré mi "bordado." 
La profesora llamó: "Milagro . . . ! 
Me admiró tal nombre, pero esa ad-
miración fué secundaria al ver llegar 
a una niña, casi una jovoncita, de pere-
grina gentileza y dulcísimas faccio-
nes. 
. —Milagro; lleva esta niña a tu lado 
y ocúpate de ella—dijo cariñosamente 
la maestra—y después, dirigiéndose a 
mí—¿Cómo te llamas?—Michí—dije 
con alta entonación que resonó eómiea-
mente en el encalmado ambiente. 
Entonces explotó en la estancia una 
gran carcajada por mucho tiempo con-
tenida. . . Yo sentí inmensa indigna-
ción y después de mirar a las burlonas 
con rencor me encaré valientemente 
con la maestra esperando que ' * regaña-
ra" a las "culpables.." ¡Pero, cuál 
no sería mi triste decepción al ver que 
ella también reía 1 
Sentí una gran angustia dentro del 
pedio: pensé que nadie allí me ama-
ba, que todos se burlaban de m í . . . y 
rompí a llorar ruidosamente. 
Milagro se acercó más a mí y toman-
do mi rostro con una mano y acari-
eiándome con la otra las sueltas cren-
chas, me dijo arrullándome: "No llo-
res, nenina, ollas se ríen porque tú has 
dicho un "apodo;" tú no te llamas 
así; tu nombre debe de ser muy bonito 
y mañana se lo preguntarás a tu mamá 
para decírnoslo." 
Yo sonreí a través do mis lágrimas; 
sentía repentino bienestar al escuchar 
las palabras de la maga que me hablaba 
de mi madre, que suponía bonito mi 
nombre y me acariciaba con sus ma-
nos preciosas que me parecían dos blan-
quísimas flores.... 
Y dejamos el estrado donde estaba 
la maestra y ocupamos un lugar entre I 
las otras niñas. 
Las clases empozaron y ol trajín de 
la escuela siguió. . . 
Pero yo no hacía caso de nada; la 
contemplación do Milagro me absor-
bía por completo. 
¡ Qué linda, Dios mío, y qué buena 
era! Y mirándola con sus rubias gue-
dejas y su tierna sonrisa, la comparé 
con la Virgen María. . . 
Y volví a cavilar sobre su nombre, j 
me dije que un "milagro" ora algo di-
vino y maravilloso. . . . "Milagro" fué 
el que hizo el santo Xiño do Praga 
cuando salvó de la difteria al chiqui-
tín "de enfrento;" fué un milagro de 
Dios que no so hubiera muerto Don 
José cuando se cayó del andamio. . . " 
También era un "milagro" que. hizo 
San Antonio dándole un novio guapo 
a Juanita la jorobada. . . Y vino a pa-
rar en la cuenta do qué a olla le decían 
"Milagro" porque era la más bella y 
la más buena do todas las alumnas, 
Pasó el tiempo, y ol cariño y la ad-
miración que al principio sintiera por 
Milagro se bahía convertido en infini-
ta adoración: Siempre andaba a su la-
do y todo cuanto tenía era para ella. . . 
En mi casa volvía a todos locos ha-
blándoles de mi amiga: decía el color 
de sus cabellos; la hechura de sus tra-
jes; las cintas que ella usaba y los pre-
mios que alcanzaba. . . 
A mi muñeca favorita le puse su 
nombre, todas las estampas bonitas que 
encontraba se las llevaba diciiéndole que 
eran sus retratos y por las noches so-
ñaba con ella, y la veía rodeada de an-
gelitos como la Santa que estaba enci-
ma de mi cama. 
Un día llegué a la escuela—ya yo 
había perdido mi timidez: ahora era 
muy viva y algunas veces me castiga-
ban por travesuras—Milagro no fué 
ese día y yo no quise pasear por el pa-
rtió a la hora del recreo: me senté al 
borde de un pequeño cantero lleno de 
flores y quedé casi oculta tras un ro-
sal. Oí que al otro lado conversaban 
dos niñas de las mayores; yo no me 
ocupaba de lo que ellas decían, poro 
al decir el nombre de Milagro puse 
atención : al principio-dudé si ova posi-
ble lo que escuchaba, pero después me 
convencí do que realmente decían mu-
chas cosas malas y falsas de mi ami-
ga. . . 
La cabeza me daba vucltes y el co-
razón quería salírseme del pecho: " M i -
lagro hipócrita. "Milagro perversa." 
¡ Virgen Santa, si decir tales mons-
truosidades era tan impío como difa-
mar a Dios! 
Y por mi extraviado cerebro pasaron 
ideas gigantescas en saltar sobro las 
dos malvadas y arrancar sus cabellos 
con mis manos, hundirles la espátula 
de marfil en la garganta, sacarles los 
ojos con la pluma . . . 
Pero nada pude hacer, poripie tem-
blaba de tal modo mi pobre cuorpeci-
to que apenas pudo salir de mi escondi-
te: mis facicones estaban contraídas 
por la rabia y mojadas por ol llanto; 
mis manecitas llenas de rencor se alza-
ban amenazadoras. 
Mi aspecto debería ser asaz grotes 
co, porque las dos murmuradoras, al 
advertirme, rieron estrepitosamente. 
Yo sentí el ultraje de la burla y mi có-
lera creció... Entonces de mis labios 
trémulos brotó un gran flujo do pala-
bras que yo quería hacer terribles ana-
temas pero que apenas eran frases in-
teligibles . . . 
Ellas, sin hacer caso de mí, se vol-
vieron y se fueron, dejándome llena 
de despecho... 
Pasaban los días y Milagro no volvía 
a la escuela i yo rabiaba por verla y 
contarle lo que de ella decían aquellas 
dos muchachas que tenía por amigas. 
Pero un día, ¡ oh triste día! la maes-
tra nos dijo llena dc&pena que Milagro 
había estado todo eso tiempo enferma 
y que ahora la enfermedad tenía un 
fin desolador... ¡Milagro so moría! 
¡Fué lo único que do aquel largo dis-
curso yo entendí! Y osa frase tuvo un 
eco fatídico en mi corazón; en mi co-
razón de niña que jamás había sentido 
un dolor semejante.... i Y on ol silen-
cio dél salón estallaron mis sollozos co-
mo alaridos patéticos, en un trágico es-
tortor !. . . 
Todas las niñas me miraron asom-
bradas, y la maestra, tomándome en 
sus brazos, me hizo llevar a casa. . . 
Mi dolor no ,so calmó, y lanío lloró, 
tanto supliqué, que me llevaron a ver 
a Milagro moribunda. 
No recuerdo lo demás: sólo sé que 
me encontré en medio do su alcoba que 
era muy clara : ella yacía en su cainita 
envuelta en blancos encajes que me pa-
recieron flores de nievo... ¡Qué ale-
gría sentí al volver a encontrar a mi 
amiga querida! y llena de ímpetu iba 
a lanzarme sobro olla para (¡arlo los 
besos que mis ansias le debían. . . 
. . . ¡Pero, qué pálida. Dios mío, y 
qué triste estaba! Y llenándome de 
místico recogimiento quedé sin avan-
zar . . . Y mirándola pensé en la Dolo-
rosa; una prodigiosa cerámica que ha-
bía visto cu una antigua vidriera ro-
deada de flores artificiales. 
Pasó mi estupor y fui a ella de pun-
tillas y le dije al oído suavemente: 
—¿ Mi lagro ? 
Yo vi que su grácil cuerpo temblaba 
ligeramente bajo las colchas; que sus 
ojos de paloma me miraron cariciosos 
v sus labios sin rosas musitaron: — 
¡Michi . . . ! 
Yo di un grito de júbilo al ver que 
podía hablar y que me recono ¿ia . . . 
besé con frenesí su frente sudorosa y 
la llené de ternezas y la dije graciosos 
requiebros. . . Después, sin compren-
der, en la ignorancia de mis pocos 
años, que podía causarle daño, le referí 
con diabólico barbotar las ofensas y 
calumnias que de ella dijeron aquellas 
dos malvados. 
Milagro nada dijo, pero de sus ojos 
tristes vi brotar dos lágrimas muy 
grandes que brillaron un momento en 
sus pestañas y después, mansas, resig-
nadas, rodaron por sus mejillas de 
mármol. . . 
—.iPor qué lloras, Milagro?—le pre-
gunté apenada. Ella siguió slienciosa, 
pero_ estj'oelió débilmente la manocita 
que yo había escondido entre las su 
vas. Y sin darme cuenta de su estado, 
seguí emitiendo, con inconsciente cruel-
dad, el torrente de mis frases apasio-
nadas. 
—¿Qué piensas hacer a esas piUctas 
cuando vuelvas al colegio ?. . . 
Milagro luchó un instante para po-
der hablar. . . después dijo como en 
un suspiro: "Las perdono..." 
Iba yo a replicar, poro tuvo miedo 
al reparar que las mejillas de la enfetS 
ma se ponían aún más pálidas, que sus 
ojos se cerraban y las mahoá que guar-
daban la mía se tornaban más frías 
({lio la nieve. . . 
Llamóla muchas veces, pero ella no 
me respondió,.. . alce sus brazos, poro, 
al soltarlos, caían inertes a lo largo del 
•cuerpo inmóvil. . . 
Entonces sentí mi corazón lleno de 
angustia: el espanto paralizó mis ojos 
y huyendo despavorida del aposent'), 
grité con voz muy ronca que Milagro 
se había muerto!.. . 
MEKCV PALLARES. 
U N I D O S H A B A N A L A 
PASAJE 
IDA Y VUELTA 
D O M I N G O 19 D E E N E R O 
Sale de la E s t a c i ó n Centra l a las 
8.40 a. m. y de Cambute a las 8.58 a 
m.; regresando de Matanzas a las 
4.50 p. m 
Los pasajeros de R E G L A y G U A X A B A -
C O A pneden tomar el tren de E x c u r s i ó n en 
C A M B U T E , donde liará, parada a la ida y 
vuelta. 
GRAN 
CÜRSICW l a C L A S E 
$ 2 . 5 0 
C L A S E 
l . S O 
E l f o o t - b a l l e n E s p a ñ a . — C o n g r e s o e n P a r i s ^ 
E d u c a c i ó n F í s i c a . — L o s v u e l o s t r á g i c o s : ^ 
a e r o p l a n o c a e e n u n b o u l e v a r d d e P a r i s r e s u j . 
t a n d a m u e r t o e l a v i a d o r A r o u d e n . 
Tomamos las siguientes líneas de 
nuestro estimado colega "La Gaceta 
del Norte," de Bilbao; 
"Oxford es famoso no sólo por su 
Universidad, sino por los equipos, 
oue podemofe decir que al amparo de 
ésta se han formado allí. 
Y tanto en rugby como en associa-
(ion, y nada digamos en otros sports, 
sin que podamos olvidar ol náutico, 
Oxford se ha creado un universal re-
nombre. 
Millares de almas acuden anual-
mente a contemplar las memorables 
luchas entre Oxford y Cambridge, 
que hace tantos años vienen repitién-
dose sn diversos deportes. 
Este año, dentro de dos días, Ox-
ford nos visitará; con él nos despedi-
remos del año en el foot-ball, y con 
él comenzaremos 1913. 
Realmente Oxford no necesita que 
vengamos cantando sus proezas. Uni-
camente, por ser detalle de gloria, 
sin igual en el deporte, hemos de ha-
cer constar que en la última tempo-
rada logró ganar el Campeonato do 
los Amatours Foot-ball Associ r 
Es dooir, que Oxford ha ontrad* • 
esta tomporadu con ol más prA • ^ 
galardón do lodo equipo que 
profesional en el Reino línido Sea 
Do osos mismos campeones tíos 
sitarán seis. ¿Y los otros cinco? TV^ 
los otros cinco, que el año pasado!?3 
garon a, la final, y que nos visitar' 
forman ya en la reserva. A 
.sus puestos han ido cinco 
(io los que esta temporada están 
o! candelero. Nada, menos que ^ 
de olios os internacional, en el 
doro equipo internacional. Otro 
"hloes," o I " ''ine os igual, qUe. ^ 
t ro los alumnos de la Universidad^ 
Oxford ha merecido en el associa. 
o 
tion la más alta recompensa 
es do olvidar que entre tantos a 
pos ingleses como nos han ,visha¿ 
sólo hemos visto a uno con esa titn 
lo ¡Y qué uno! Xo recordamos co" 
mo so llamaba, sólo, sí, recorclóáói 
que ol público le ovacionó constanf, 
monte. 
En el equipo vienen tres, interaa, 
BUENAS Y BARATAS 
BLANCAS, CON FILETE DO-
RADO. 
tes piezas: 
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24 platos llanos. 
Í2 id. hondos, 
Í2 id. postre. 
12 id. dulce. 
1 sopera. í ensaladera. 
1 salero. í salsera. 
6 fuentes ovaladas surtidas. 
í id. para pescado. 
12 tazas para café con leche. 
6 id. id. id solo. 
18 platos para las mismas. 
i PORCELANA muy fina 
con preciosos dibujos modernos 
Compuestas de las s ipien-
24 platos llanos. 
12 id. hondos. 
12 id. postre. 
12 id. dulce. 
1 sopera. 1 salsera. 
1 frutero. 1 salero. 
1 ensaladera. 
5 fuentes ovaladas surtidas» 
1 id. para pescado. 
1 id. honda con tapa. 
1 id. id. sin tapa, 
2 rabaneras. 
12 tazas para café. 
6 id. id. id. con leche. 
18 platos para las mismas. 
LA MEJOR SURTIDA en CRISTALERIA y SERVICIOS para MESA 
i U A C A T E Y O ' R E I L L Y N? 
€ 271 ait. 6-15 
F O L L E T I N 10 
F R A N C O I S D E N I O N 
ú BELLA I M I A ES EL BOSQUE.... 
U< venta en la Librería de ROMA, Obispo 
¿Continúa.') 
—Debe de estar usted equivocado; 
pero, en fin, déjeme terminar en pocas 
.palabra la historia de la casa de Loy-
ville—hoy se le puede llamar casa, toda 
V5Z que es el tiempo el que las cons-
truye.—El Loyville de Mazarino, pro-
tegido por el omnipotente cardenal.;, 
y le llamo omnipotente porque sus 
creaciones sobrevivieron a su muerte, 
en Loyville murió cuando era presi-
dente del Parlamento de Roñen. Su 
hijo dejó la toga por la espada y sir-
vió con fortuna en las fuerzas de Luis 
XTV, y fué tronco de una sucesión de 
hitlalgos más inclinados al campo, al 
reposo, a la buena cidra, normanda y 
al buen vino francés que a la gloria 
y a la corté. En tiempo de la Revolu-
ción, hacia el año 88, la familia estaba 
represe nimia por el barón de Loyville 
que se bahía casado con la señorita de 
Marans, de Picardía, muy ¡noble y 
provista de bienes en alguna abundan-
cia. Tenía él un hermano que perte-
necía n la iglesia, el abate de Giscourt, 
que gracias a la estimación de Luis 
X V I (a consecuencia de una tesis con-
tra los jansenistas) fué obispo a los 
treinta años en el pequeño obispado 
de Saint Waast, que no contando si-
quiera con quinientas almas y había 
de ser suprimido más tarde por el 
Concordato; tenía también una herma-
na casada y otra soltera: Mayía Flora. 
—Tengo su retrato entre mis retra-
tos de familia, en mi casa, en Neuilly, 
pero sin haber podido explicarme de 
dónde procede. 
—Yo lo sé. 
—¿Lo sabe usted? 
—Su tío abuelo, el caballero de Jar-
zé, muerto en las guerras con los chua-
nes, vino a Eouen en 1878; fué recibi-
do con respeto por toda la nobleza de 
la ciudad y especialmente por los seño-
res de Loyville que estaban en todo su 
auge. El señor de Jarzé se enamoró 
perdidamente de María Plora, que co-
mo habrá podido usted juzgar por el 
retrato, era una muchacha maravillo-
sa; y su amor fué correspondido. Pe-
ro en el momento en que iba a conclu-
irse el matrimonio, su tío abuelo de 
usted, movido por un sentimiento de 
lealtad, que nunca será bastante elo-
giado, concibió un escrúpulo de unirse 
en lazos que le creaban nuevos deberes 
en el momento en que la realera, ata-
cada por todas partes, tenía más nece-
sidad de defensores. Sin, vacilar, des-
trozando su corazón y seguramente 
también el de su prometida, huyó para 
ir a poner el servicio de Luis XVí su 
espada. Probablemente fuera en el 
momento de su partida cuando la se-
ñorita de Loyville le enviase el retra-
to que tiene usted en su casa. El sa-
crificio debía ser inútil; designado por 
su desinterés a los golpes de los ene-
migos de la monarquía, el señor de Jar-
zé tuvo que tomar poco más tarde por 
orden del mismo rey el camino del des-
tierro. Cuando regresó bajo un dis-
fraz, la tormenta revolucionaria lo 
había barrido todo en el país. Los se-
ñores de Loyville habían emigrado, sin 
duda, y debieron desdevanecerse obs-
curamente en alguna aldea de Alema-
nia o en algún condado inglés. Se 
perdió toda huella suya como si se hu-
bieran hundido en el seno de la tierra. 
Es uno de los más notables ejemplos 
de supresión completa de una familia 
a consecuencia de los sucesos del 89. 
Este discurso me había producido el 
más profundo asombro, provocado al 
mismo tiempo en mí una emoción muy 
viva. Antes que yo, otro Jarzé, un 
Luis de Jarzé. como yo, ha amado a la 
hermosa niña que me ha sonreído tan-
to tiempo desde su viejo cuadro dora-
do. En el fondo me produce algún pe-
sar que haya existido, porque así sé 
que ha muerto.—Y además me siento 
un poco celoso de aquel caballero a 
quien amó. 
El era distinguido, s in nada de esa 
afectación tontamente satisfecha que 
muestran demasiadas veces los retra-
tos de aquel tiempo; su nariz fría, l i -
geramente respingada, sus ojos un po-
co a flor de rostro, color de tabaco, 
espiritualizando un rostro ovalado, 
muy puro, a pesar de los polvos de los 
tirabuzones, de la chorrera de encajes 
y el vestido de seda gris, un aspecto 
de modernidad que no tenían los otros. 
Después de este retrato apenas me 
atrevo a añadir esto: mi padre afir-
maba que yo me parecía mucho a él; 
y sobre todo, cuando, en honor a una 
idea retrógada más que a la moderna 
moda inglesa, me he afeitado el bigo-
te, la semejanza se ha acusado, según 
dicen. " El mismo Constancio lo ha no-
tado. 
Esta reflexiones se me ocurrían re-
pentinamente mientras el señor de 
Laurier terminaba sus frases. Por lo 
demás, ellas me procuraban una lige-
ra decepción: todo estaba explicado; 
el misterio quedaba reducido a una 
anécdota; las tinieblas se habían disi-
pado como a la luz de una linterna. 
No tenía nada de particular que yo po-
seyese, en Xeuilly el retrato de María 
Flora, copia dél original entregado 
por el amor; no tenía tampoco nada 
de extraño que Lefare hubiese encon-
trado este original en la herencia de 
su muj^r. Y si Morguienne llevaba en 
la placa las anuas de Loyville, es que 
había desenterrado aquella placa de la 
herencia paterna y se adornaba con 
ellas, porqué sí, eoino un sálvale se 
adorna (ton latas de sardina. 
Me despedí oon cortesía de mi pa-
riente, que comenzaba a explicarme 
que su abolengo se remontaba a los 
carlovingios por un hijo segundón de 
Luis de Ultramar; me fui tan triste 
como debió de estarlo Eclipp después 
de adivinar el enigma de La Esfinge. . 
| y de verlo morir ante él. 
Tomé el tren, decidido a inareharme 
de Vireville al día siguiente. Pando-
ra está ya del todo bien y podrá lle-
varme hasta Bretaña. 
Releí las primeras líneas de este dia-
rio ; en la fecha del 25 de mayo, comen-
zaba diciendo: "Hay en torno rnío un 
misterio que se va densificando y en-
sombreciendo . . . ' ' ¡ A y! ¡ El misterio 
,ya no existe! 
30 de Moyo. 
Ya no hay misterio; pero queda el 
amor. Sí, amo a María Flora; revive 
en mi pensamienlo. Xo es solo en el 
Evangelio donde la fuerza de Ta pasión 
obra las resurrecciones. ¿No le Cieho 
yo a ella además este culto, toda vez 
que me llamo Luis de Jarzé? Puesto 
que la amo, no ha muerto y mi ternu-
ra sustituirá en ella a la vida. 
Ya no me marcho. Pandora vuelve 
a las delicias de su pasto y yo busco 
todos los pretextos posibles para ü 
casa de Lefare v tenor ocasión d* 
Indar a mi amada. En el fondo ^ 
(|ue el buen notario no dejaría de 
tar \m p.recio alto... un precio 
alto por su pastel. ¡ Va ve bien el 
seo mío por poseerlo! 
2 de Jun*0' 
Esto vuelve a haeerse raro. Lefg 
ha mentido. El retrato no formo ¡m 
ea parte de la herencia de su 
una distracción do ella,_ sabiamenia. 
husada por mí en ausencia de W 
rido, me lo he revelado todo. ¿i 
—•¡Ahí señor vizconde—me d j j ^ 
Aquiles—así se llamaelnotariopl0^ 
pagado en tres mil fraíleos en la 
neda de Morguienne... ¡y .va 
que los vale 
Morguien|| 
3 de J « m 
d« 
¿De modo que aquel indivSpp 
facha misteriosa que lleva ocm"1; . 
jo la bandolera do guarda las arUl ¿pn 
Loyville, y las esconde cuando J>. ^ 
vorse, aquel aWeano cuya venta IJ | 
velado riquezas de eoleccionista. 
Ha especie de bandido, fué el Pr^ ](i,v 
rio del retrato de María ^]ora' 
en todo esto motivo bastante par ^ 
sar. para pensar profúndame»1 > 
trañamenU / 
MARIO DE LA MARTNA.—(Edición de la tarde.—Enero 15 d« 1913. 
• ^« les sin trampa ni cartón, dos 
C u e s - y ¡esto sí que es ca. 
Vn ei próximo mes de Marzo se 
m a r r a r á en París nn Congreso til-
Racional de exposición ae educa, 
don física y sports 
%\ hallará disidido y clasiñoado 
en cinco cat^goría^, que compren-
deprimera. Puramente eientífica. En 
Ha se reunirán los trabajos, trata-
Jos tablas estadísticas, aparatos de 
ra edición, etc. 
Segunda. De carácter artístico. 
Reñirá las obras de arte (escultu-
I8SU grabados, pinturas, etc.), que se 
relacionen con el Aporte. 
Tercera. Comprendera la historia 
de los deportes en los tiempos anti-
^Cuarta. Destinada a las sociedades 
deportivas nacionales y extranjeras, 
militares y civiles. 
Quinta. Sección que se destinará 
a hacer conocer los progresos de las 
industrias relacionadas con los dife-
rentes deportes. 
i<m é » * »m 
Dn París y en el boulevard de Ble-
xiot ocurrió hace días un trágico-su-
ceso que causó profunda emoción. 
Ün aeroplano, tripulado por Arou-
den cayó en dicha vía a las cuatro 
de la tarde y cuando mayor era la 
afluencia de público. 
Milagrosamente no hubo que la-
mentar centenares de desgracias. 
He aquí cómo ocurrió el suceso; 
Poco antes de las tres se elevó 
Arouden tripulando un biplano para 
realizar un vuelo por los alrededores 
de París. 
Al pasar a unos 300 metros sobre 
el boulevar Bleriot, se incendió el de-
ito de la gasolin*^ explotando el 
motor y aterrizando de golpe el apa-
rato. 
Los transeúntes huyeron rápida-
mente en medio del mayor desorden. 
Restablecida la calma, varios guar-
dias de la Paz se acercaron al sitio 
donde había caído el aeroplano, ex-
trayendo de debajo de los restos al 
aviador, que ya había muerto. 
LOS SBCESBS 
LOS JÜEOTTOS DE AMADEO 
En mua habitación de la casa San 
Miguel 175, reside la negra América 
Mora, en unión de la dg igual raza 
María Luisa Dávalos. 
Esta última tiene un concubinito 
del mismo color llamado Amado Del-
gado. 
Sin que se sepa por qué motivo, y 
sin encomendarse ni a Dios ni al dia-
blo. Amado se llevó de la casa doa 
sillones y dos sillas, porque al pare-
cer le estorbabaíEi, depositándolos en 
casa de su apadrino," que tiene una 
c&áa. de préstamos en Concordia 145. 
Y ahora la pobre América, llora los 
muebles, que son americanos, porque 
importan ijiay! cuatro centenes y el 
señorito Amado se niega a devolvér-
selos dici'éndole que si los saca de don-
de están, pueden "cojer mucho 
polvo.'' 
AMOR A LA BRAVA 
Lorenza Poey Ramos, vecina de 
Lawton 5, en la Víbora,, y Jesús Rive-
ro Oropeya, vecino de Esperanza 8, en 
el Cerro, son dos morenitos que vi-
vían hasta hace poco en concubinato. 
Parece que por envidia de si uno co-
ttiía Un frijol más que el otro, Rivero 
se separó de su concubina (y ésta, co-
üio es natural, de él,) pero 'ahora Je-
sús parece que se arrepintió y trata 
de dejar a su adorada ex-amante que 
coma aunque'sean veinte frijoles más, 
pero ella se niega a volver a unirse, 
por cuyo motivo su adorador, que es 
una especie de Otelo cubano, la ame-
nazó de muerte con una navaja de me-
dia vara de largo. 
UNA BOFETADA 
En Vives y Figuras se hallaba para-
do con su guagua de la línea de Cua-
tro Ciaminos, el blanco Laureano de la 
Puente, conductor del ómnibus nú-
mero 22, 
Como el lugar donde se hallaba es-
tacionado era La línea del tranvía, el 
motorista númeio 1166, Eduardo Fer-
nández le llamó la atención para que 
se quitara, contestándole Laureano 
que se esperara. 
Entonces 'dijo el motorista: "si no 
te quitas, te quito yo", y como quiso 
ver si era verdad lo que le decían, es-
peró más tiempo en la línea, pero tu-
vo la desgracia de que el motorista, 
montado en cólera, lo apartara de una-
bofetada, siguiendo triunfalmente su 
camino hasta el paradero. 
ODISEA DE DOS ENAMORADOS 
En Concepción de la Valla 9, vive 
la señorita María Luisa Oramas. A 
ésta la pretendían Gabriel Lazaga, 
empleado y vecino de Lealtad 100, y 
Manuel Menéndez, de oficio albaáil 
y vecino de Infanta uno. 
Parece que María, al presentársele 
ios galanes, optó por el empleo y no 
por la cuchara, que a pesar de ser un 
trabajo sucio, es muy honrado; des-
pachando con cajas destempladas a 
Manolín, a quien, abochornado por 
el desengaño, le dió la manía de en-
viarle cartitas anónimo-amorosas a 
María. 
Ayer noche, en División y Con-
cepción de la Valla se encontró G-a-
briel al infortunado galán, requirién-
dolo para que no enviara más cartas 
a su novia; pero como el albañil tie-
ne aún el corazón que parece un hor-
no de caí viva—tal es su pasión por 
María—abrió la válvula de su ira y 
se le fué encima a Gabriel, clavándo-
le en sus carnes trece dientes y me-
dio y cinco cordales. 
Este, al ver la actitud de Manuel, 
sacó una navaja para agredirlo, pero 
se acordó que era hombre de honor y 
guardó la navaja, entrándole a bofe-
tadas a Gabriel, hasta que llegó un 
sargento de la Guardia Rural, Enri-
que Ferrol, que dió término a la con-
tienda. 
Aún en la Casa de Socorro, sin 
respetar a la autoridad que se halla-
ba representada por el vigilante 319, 
Menéndez dijo que él tenía que matar 
a Lazaga o éste a él. 
Epílogo: que el papá de María, Jo-
sé María Oramas, que es un tabaque-
ro, a pesar de sus 50 abriles, no an-
duvo en contemplaciones y se fué a 
la sexta Estación de Policía, donde 
hizo entrega de catorce cartas escri-
tas a su hija por Menéndez, quien di-
jo que es cierto que él las había es-
crito, pero que el motivo se lo expli-
caría al Juez en el día de hoy. 
UN GALLO F^NO 
Erasmo Martínez, vecino de Figu-
ras 26, es muy entusiasta por los ga-
llos, y como viera uno fino de la pro-
piedad de Olegario Martínez, vecino 
de Manrique 21, se apropió de él, ig-
norando que el gallo valía tres cen-
tenes y que podía costarle ir a -pasar 
el invierno al vivac. 
ESTAFA 
Avelino Rodríguez, vecino de 
Fuentes Grandes, le entregó el día 2 
del corriente a José A. Carrinoga, 
cuyo domicilio ignora, $7-90 moneda 
americana y $2-50 plata española 
para que pagara en la Estación Cen-
tral, el flete de una máquina que 
traía de Caibarién y se la remitiera 
luego a su domicilio; pero éste, des-
pués de transcurridos algunos días, 
no le llevó la máquina y le ha escri-
to una carta diciéndole que ya le abo-
naría el dinero, por cuyo motivo se 
considera estafado. 
ROBO 
Bn la casa Zanja 66, domicilio del 
negro Francisco González Buxeda y 
mestizo Arturo Reyes Ibáñez, se co-
metió un robo consistente en un saco 
de casimir, un par de zapatos de cha-
rol, un pantalón, una camiseta y un 
calzoncillo, valuado todo eÉo en 
veintitrés pesos. 
Para cometer el hecho, los ladro-
nes fraccturaron un candado que ce-
rraba las puertas de la habitación, 
que es la marcada con el número 48. 
FRACTURA 
Manuel Cueto, vecino de Santa Cla-
ra 1)8, se causó la fractura del peroné 
derecho en su tercio inferior, al estar 
jugando al base ball en los terrenos 
de Almendares y tirarse en segunda 
base. 
—«te 
El aguardiente rivera legítimo lleva la 
palabra Rivera en letras blancas sobre 
una bandera española. No siendo así, es 
falsificado. 
D E L A R U R A L 
Casual 
E l sargento Die¿, deside Puerta de 
Godipe, dice: ''Ayer a las cinco p. m. 
menor Edelmiro González se causó 
una herida en el abdomen, en la fin-
ca "Palma,' término de Consolación 
del Sur al caerse en una barranca con 
un cuchillo que portaba. E l hecho 
fué casuai." 
Casa quemada 
Ayer a la 1 p. m. fué destruida por 
un incendio la casa de curar tabaco 
del señor Manuel Ramos, vecino de 
Alquízar. E l hecho fué casual según 
comunica el sargento 'Geronés, Jefe 
del puesto de dicho lugar. 
Huefliga terminada 
E l primer teniente Vilató, desde Nuo-
vitas con fecha de ayer dice: "Al-
calde Municipal informa haber ter-
minado huelga estibadores esta ba-
hía/ ' 
Herida grave 
kyét a las 9 p. ni/fué herido grave 
en ei pueblo de Aguacate, por arma 
de fuego, Juan Cabalgo Seco, siendo-
do detenido como presunto autor Je-
sús Ortega. E l juzgado correspon-
diente constituyóse en el lugar del 
hecho. 
M e r c a d o M o n e t a r i o 
EN LAS CASAS DE CAMBIO 
Habana, Enero 15 de 1913. 
A las 11 de la mahana. 
Plata española 99% 99%p|0P. 
O r o americano contra 
oro español 108% 108% p|0 P. 
O r o americano contra 
plata española 9 p|0 P. 
Centenes a 5-30 en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 5-31 en plata. 
Luises a é-2¡i en plata. 
Id. en cantidades. . . . a 4-25 en plata. 
El p e s o americano en 
plata española. . . . 1-09 
V a l o r j O f í c i a l 
DE LAS MONEDAS CIRCULANTES 
O. A. 
Centenes. . . « .- y 
Luises 
Peso plata española. 
40 centnvos plata id. 
20 idem, idem, id. . . 
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4.34 a 5.00 
P r o v i s i o n e s 
Enero lo. 
Precios pagados hoy por tos si-
guientes artículoc: 
Aceite. 
En latas de 23 l'bs. qt. $ a 113.% 
Bn latas de 9 Ibs. qt. a 14.14 
En latas de 41/2 Ibs. qt. a 15.00 
Mezclado s. clase caja a 10.00 
Álmendrae. 
Se cotizan . . . . . . a 34.00 
Arroz. 
De semilla . . . . 
De canilla nuevo . 
Viejo 
De Valencia . . . 
Ajos. 
De Aí-urcia nuevos . a 25 ots. 
Catalanes Cáppadres a 42 cts. 
Montevideo a 28 cts. 
Cebollas. 
Gallegas a 18 ra. 
Del país a 19 rs. 
Isleñas • • • • No hay. 
Bacalao. 
Noruega a 11.00 
Escocia . . . . . . . . . "a 10.% 
Halifa . . . . . . . . No hay. 
Robalo . . . . . . . a T.1/̂  
Pescada .•• a 7.00 
Frijoles. 
,Del país, negros . . 3.% a 4.00 
JDe Méjico, negros . . a 5.00 
Colorados * 
Blancos gordos . . . a 7.00 
Jamones. 
Ferris, quintal . . » a 25.00 
Otras marcas . . . . . a 24.00 
Manteca en tercerola». 
De primera . . . . . al3.% 
Artificial . . . . . 10.1/2 a II.14 
Papas. 
En barriles del Norte a 4.00 
Papas sacos a 20 rs. 
"""Tasajo. 
Se cotiza Verano . . . . a 36 rs. 
Vinos. 
Tinto ¿ 69.00 
Ferris, quintal . . .• a 26.00 
Recaudación Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos de ,1a Habana 
Bn xa semana que terminó el 18 del ac-
tual, la empresa cuyo nombre encabeza 
estas líneas, recaudó £35,209, contra l i -
bras 38,004, en la correspondiente semana 
de 1912, resultando en contra de la de es-
te año una disminución de £2,795. 
La recaudación total durante las 27 se-
manas y 6 días del actual año económico, 
asciende a £608,039, contra £531,967 en 
igual período de 1912. 
Resultando en favor de este año un au-
mento de £76,072. 
NOTA.—No incluye esta reseña los pro-
ductos de los Almacenes de Regla, ni los 
de los trenes entre Regla y Guanabacoa. 
Vapores ae i r a v e s i a 
S E ESPERAN 
Enero 
„ 15—Montserrat. Cádiz y escalas. 
„ 15—Saratoga. New York. 
„ Í5—Guatemala. Havre y escalas. 
„ 16—Schaumberg. Hamburgo y escalas. 
„ 17—Trafalgar. New York. 
„ 17—Gerty. Trieste. 
„ 18—Santanderino. Liverpool, escalas. 
„ 18—Lousiane. Havre y escalas. 
„ 19—Alfonso X I I I . Veracruz. 
19—?ío IX . Barcelona y escalas. 
„ 19—Steingerwald. Veracruz y escalas. 
„ 20—'Morro Castle. "Veracruz y escalas. 
„ 20—México. New York. 
„ 24—Ernesto. Liverpool. 
„ 25—Gorredijk. Rotterdam y escalas. 
Febrero. 
" 2—La Champagne, Saint Nazaire. 
„ 2—Miguel M. Pinlllos. Barc. escalas. 
" 14—La Champagne, Veracruz. 
SALDRAN 
Enero 
„ 16—Guatemala. Progreso y escalas. 
„ 17—Montserrat. Veracruz. 
„ 18—'Saratoga. Nev .̂ York. 
„ 18—Cb •Jlmétte. New Orleans. 
„ 19—Stelgerwald. Coruña y escalas. 
„ 19—Lousiane. New Orleans. 
„ 29—Alfonso XTII. Coruña y escalas. 
„ 20—México. Veracruz y Progreso. 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADAS 
Enero 14 
De Veracruz y escalas on 4 días, vapor 
americano "Monterey," capitán Smith, 
toneladas 4702, con carga y 91 pasaje-
ros, consignado a W. Hñ Smith. 
De Cayo Hueso en 8 horas, vapor inglés 
"Halifax," capitán Hawes, toneladas 
1875, con carga y 63 pasajeros, consig-
nado a G. Lawton Childs y Ca. 
MANIFIESTOS 
En lü eníe'iuieaa.d y en la prisión 
se conoce á los amigos, 7 en el sabor 
se conoce si es buena la cerveza. Nin-
guna como la de LA TEOPICAL. 
Se le C a e r á el Pelo 
Use . Tintura ?VE&ET AUNA" 
A BASF. DÍ OÜINA 
Q w e l o ' í 9 r t i f' Vc^ypl:, 
394 26'.. 9 E. 
N O M A S C A N A S 
A G E I f l K A B U i . 
ihil l'cl» ."Sicer© ; JaiaAr Culv».) 
Tres 0 cuatro apllcacionea devuelvea ai 
cabello cano su coloi primitivo con eí 
brillo y suavidad de la Juventud. No tl&« 
el cutis, pues sf aplica como cualquier 
aceite perfumado E n Drogruerle» y Bo-
ticas. Depósi tos: Sarrá. Johnson. Taqu»-
chel y tonericaua 
199 15-6 E. 
GONZALO G . PÜMARIEGA 
A B O G A D O 
HORAS DE CONSULTA; DE 1 & 4 
Estucó. Prado núm. 123, prm¿i 
pal, derecha. Teléfono A 1221. Aoar. 
tado 9&> D. 3.' 
Vapor cubano "Julia," procedente de 
Puerto Rico y escalas, consignado a So-
brinos de Herrera. 
DE PUERTO RICO 
Para l& Habana 
Lan'deras, Calle y Ca.: 50 sacos café. 
Gonaález y Suárez: 100 id. id. 
Echevarri, Lezama y Ca.:150 id. id. 
J. Vento: 3 bultos efectos. 
Orden: 5 cajas licor, 50 jaulas ajos y 
250 sacos cafó. 
Para Manzanillo 
Muñíz, Fernández y Ca.: 25 sacos café. 
Plá, Teixido y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 25 sacos café. 
Para Matanzas 
Silveira, Linares y Ca.: 25 sacos café. 
Sobrinos de Bea y Ca.: 175 id. id. 
A. Solana y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 25 id. id. 
Para Sagua 
Orden: 125 sacos café. 
DE AGUADILLA 
Para la Habana 
Orden: 1,375 sacos café. 
DE MAYAGÜEZ 
Suero y Ca.: 33 sacos café. 
Orden: 11 id. id. 
Para Santiago de Cuba 
Orden: 50 sacos café. 
Para Sagua 
Orden: 50 sacos café. 
Para Caibarién 
Orden: 200 sacos café. 
DE PONCB 
Para la Habana 
R. Suárez y Ca.: 100 sacos café. 
Galbán y Ca.: 458 id. id. 
A. Nodarse: 6 gallos. 
C F. Wyman: 3 cajas efectos. 
Orden: 40 pacas miraguano y 1,375 sa-
cos café. 
Para Santiago de Cuba 
L . Tuero: 6 cajas libros. 
Orden: 1 id. efectos y 60 sacos café. 
Para Clenfuegos 
S. Balbln Valle: 25 sacos café. 
Para Nuevitaa 
Orden: 50 sacos café. 
Para Matanzas 
Sobrinos de Bea y Ca.: 50 sacos café. 
A. Amézaga y Ca.: 25 id. id. 
A. Solaum y Ca.: 25 id. id. 
Orden: 80 id. id. 
Para Sagua 
Orden: 100 sacos café. 
Para Caibarién 
Rodríguez y Viña: 50 id. id. 
Urrutia y Ca.: 100 id. id. 
Orden: 150 id. Ijd. 
9 0 3 
Vapor (de guerra) francés "Jeanne d' 
Are," procedente de New Orleans, al Cón-
sul. 
9 0 4 
Vapor francés "Espagne," procedente de 
Veracruz y escalas, consignado a Ernest 
Gaye. 
DE COATZACOALCOS 
Orden: 160 sacos frijoles. 
B O L S A P R I V A D A 
COTIZACION DE TAld&ES 
A B R E 
Billeter del Banco Español de la Isla de 
Cuba de 3 a 4 
Plata española contra oro español 
99% a 99^ 
Greenbacks contra oro español 
103% a 109 
V A L O R E S 
Comp. Vend. 
Fondos Públicos Valor PÍO. 
Emprést i to de la República 
de Cuba 112 115 i/í 
Id. de la República de Cu-
ba Deuda Interior. . . . 104 108 
Obligaciones primera bipo-
t e c a d e l Ayuntamiento 
de la Habana 114^ 119 
Obligaciones segunda bipo-
teca del Ayuntamiento de 
de la Habana 109 114 
Obligaciattes hipotecarias F. 
C. de Clenfuegos a Vill" .-
clara N 
Id. id. segunda id N 
Id. primera id. Per rocar r i í 
de Caibarién N 
Id. p r i m e r a id. Gibara a 
Holguin sin 102 
Banco Terri torial . . . . . N 
B o n o s Hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad 116 125 
Bonos de la Havana Elec-
tric R a i lw a y's Co. (en 
circulación) 102 111 
Obligaciones generales (per-
petuas) consolidadas de 
los F. C. U. de la Ha-
bana 114 125 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana N 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Trrcción de 
Santiago 102 108 
Obligaciones Generales Con-
solidadas de Gas y Elec-
tricidad 106 11(1 
Bonos cegunda hipoteca de 
The M a t a n z a s Wates 
Works N 
I d e m hipotecarios Central 
azucarero "Olimpo". . . N 
Id. Idem Centra' azucarero 
"Covadonga" N 
Emprésti to de la República 
de Cuba 101 107 
Matadero Industrial. . . . 80 90 
Obligaciones Fomento Agi'a-
rio garantizadas (en cir-
circulación) N 
Cuban Telephone Co. . . . 9 1 ^ 105 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 97% 98?f 
Banco Agrícola de Puerto 
Pr íncipe. . 79 100 
Banco Nacional de Cuba. . 115 130 
Banco Cuba N 
Compañía 4e Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla L i -
mitada 99% 99% 
Compañía "Rlecmca ae aan-
tiago de Cuba 25 60 
Compañía d e 1 Ferrocarril 
del Oeste N 
Compañía Cubana Central 
Railway'a Limited Prefe-
ridas ' . . . . N 
Id id. (comunes) N 
Ferrocarril de G i b a r a a 
Holguin N 
Ca. Cubana de Alumbrado 
de Gas N 
Dique de !a Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábr ica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio e la 
Habana (preferidas). . . N 
Id. id. (Comunes) N 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . N 
Compañía Havana Electric 
Railway's L i g h t Power 
Preferidas 105 106 
Id. id. Comunes 94 95 
Compañía Anónima de Ma-
tanzas. . N 
Compañía Alñlerera Cubana N 
Compañía Vidriera de Cuba N 
Planta Eléctr ica de Sancti 
Spíritus N 
Cuban Telephone Co. . . . 95% 96 
Ca. Almacenes y Muelles 
Los Indios v. N 
Matadero Industrial. . . . 25 45 
Fomento Agrario (en cir-
culación) 108, 114 
Banco Territorial de Cuba. 110 140 
Id. id. Beneficiadas 18 25 
Cárdenas City Water Works 
Company . 90 105 
Ca. Puertos de Cuba. . . . 70 74% 
Id. Fábr ica de Marianao. . 15 160 
Habana, Enero 15 de 1913. 
El Secretario. 
Francisco J. Sánchez. 
E m p r e s a s M e r c a n t i l e s 
I E R C I 9 
INDUSTRIA Y ÍUYEOlkGION 
DE LA ISLA DE CUBA 
CITACION 
Por acuerdo de la Directiva de esta Cor-
poración, a las ocho de la noche del día 
16 del corriente mes, tendrá efecto la 
Asamblea general ordinaria, dispuesta en 
el artículo 10 del Reglamento, con la or-
den del día que se expresa al margen, y 
por disposición del señor Presidente, ten-
go el gusto de citar a usted para que se 
sirva concurrir a dicho acto, el cual se 
efectuará en el domicilio de la Asociación, 
Amargura número 11, segundo piso, con el 
número de señores asociados que concu 
rran. 
Habana, Fuero 9 de 1913. 
El Secretario General, 
Laureano Rodríguez. 
ORDEN DEL DIA: 
lo.—Lectura y aprobación, si procedie-
re, del acta de la Junta General anterior. 
2o.—Discurso y aprobación, en su caso, 
de la Memoria y cuentas de recaudación 
e inversión de fondos, en el año 1912. 
30.—Discusión de los asuntos que se so-
metan a la consideración de la Asamblea. 
4o.—Elección de primer y tercer Vice-
presidentes, 4 Vocales de Comercio, 4 de 
Industria y 5 de Navegación. 
5o.—Efectuar el escrutinio, proclamar 
los nuevos miembros elegidos para la Di-
rectiva. 
C 272 2t-15 ld-18 
A V I S O S 
A l m o n e d a P ú b l i c a 
El viernes, 17 del corriente, a la una de 
la tarde, se rematarán en el portal de la 
Catedral!, con intervención de la respec-
tiva Compañía de Seguros Marítimos, 5 
cajas con 13 gruesas de jabones de varias 
clases y perfume, descarga del vapor "Pi-
nar del Río." 
• EMILIO SIERRA. 
649 lt-15 2d-16 
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(Lomo s e i m p o n e u n a c t o r 
Si en el Ár t i 
aa de haber raí 
que i n m i m e r a b 
s e r á n g r a n d i o á í 
cada una por sí 
m á s a l t a y la m 
Burarnos a dec 
, como en la Naturaleza , 
3 de una c ú s p i d e , y, aun-
;3 fueran é s t a s , muchas 
i, pues, lejos y aisladas, 
bien puede parecemos la 
:s bella, ¿ P o r q u é no apre-
i r a r — e n debido reconoci-
mien to de jus t ic ia—que M i g u e l M u ñ o z , 
dasde su campo, se e l evó , magestuoso, 
basta la c u m b r e ? . . . 
E n lo a l to e s t á — e n lo m á s a l to que 
nuestra v is ta abarca-—y en lo al to, con 
soberana apostura, nos avasalla, y nos 
conmueve, y nos sugestiona. 
M i g u e l M u ñ o z , en su apogeo, es g lor ia , 
l e g í t i m a y radiante , del Tea t ro H i s p a n o . . . 
Y lo es, por derecho propio, sin deber 
nada a las ajenas s i m p a t í a s n i a pagados 
favores. 
Cuando 61 se presenta ante un p ú b l i c o 
extraño—^y, por e x t r a ñ o , s iempre h o s t i l — 
nunca le preceden esas en otros habi tua-
les murgas de bombo y de p l a t i l l o s . . . 
M u ñ o z quiera—lo exige—conquistarse el 
púb l i co , ¡ e s p e c t a d o r a espectador! 
A s í es como se ha impuesto a los de 
la Habana : r e c o n o z c á m o s l o . . . 
Siete d is t in tas creaciones en siete oon-
Becutivos d í a s hubo de ofrecernos, y, a 
tuerza de arte, nos v e n c i ó . 
U n a r te var io , m ú l t i p l e , absoluto: co-
m e n z ó por Berns te in , y s i g u i ó por Di-
centa, I b s é n , Kcbegaray, C a l d e r ó n , Rovet-
ta, M a r q u i n a . . . 
E n una sola semana nos hemos aso-
mado a Europa por las ventanas de Fran-
cia, de I t a l i a , de Noruega y de Espa-
ña. 
M i g u e l M u ñ o z nos las a b r i ó . 
Anoche nos b r i n d ó la obra maestra de 
Eduardo M a r q u i n a : " E n Flandes se ha 
puesto el s o l " . . . 
De este intenso poema ya di je , no ha 
mucho, c ó m o hubo de emocionarme: có-
mo hubo de conmoverme aquella pasiona-
l í s ima aven tura de un soldado e s p a ñ o l de 
ios pasados t iempos, en el que el a lma 
ie un poeta, templada y re lampagueante 
?omo toledano acero, v i b r ó a la e v o c a c i ó n 
Je nuestras proezas, e h i r i ó las fibras sen-
sibles de los r o m á n t i c o s corazones p a t r i ó -
Licos. 
E l a lma del poeta M a r q u i n a h a l á t i d o 
ion el sagrado fuego de la raza y el añ-
ílelo de su r e su rg imien to alboreante, y 
aa der ramado las flores delicadas de su 
:,ierna y caballeresca musa por el camino 
ie las t i e r r a s de Flandes, al pasar la hue-
la , l a exquisi ta , la abnegada Magdalena 
í o d a r t , mensajera de paz y de amor y de 
i r a te rn idad h u m a n a . . . 
Pero—ya lo di je t ambién—'las obras de 
teatro no son para l e í d a s : h i c i é r o n s e pa-
ra representadas. Y no es lo mismo esa 
;e.ctura a solas, en un í n t i m o abandono, 
jue ve r y sen t i r ante un escenario, y en-
tre una m u l t i t u d . . . 
Anoche—como no hace aun muchas— 
presenciando la r e p r e s e n t a c i ó n de " E n 
Glandes se ha puesto el sol,'" mis pobres 
Ideas sobre el t an bel lo d rama su f r i e ron 
ie una nerviosa sacudida. 
L o que en el sereno reposo de mi gabi-
nete me entusiasmara, no pudo conmover-
ine de una igua l manera a l encont ra rme 
rodeado de h e t e r o g é n e o s espectadores, 
jue , desde m u y d i s t in tos puntos de v i s ta , 
acechaban l a e scena . . . 
" E n Flandes se ha puesto el so l " no es 
solamente un d rama de E s p a ñ a : lo es el 
de todos los grandes pueblos conquista-
dores. 
A l decir Flandes se dice I t a l i a y se d i -
ce A m é r i c a . . . 
E l d rama de la d o m i n a c i ó n de España, 
en Flandes m á s parece, sin embargo, pa-
ra escrito por un flamenco que por un es-
pañol . 
L ó g i c o era, aun así , que a un drama-
turgo colocado lejos de la pres ión de las 
circunstancias, y del peso y el arrastro y 
la p r o y e c c i ó n de los prejuicios de la na-
cionalidad, y de los sedimentos do la tra-
dic ión, t o d a v í a subsistentes; que a un 
moderno Schil ler, tentar le pudieran las 
e s p a ñ o l a s guerras de Flandes para ex-
traer de ellas la filosofía de la Historia y 
escribir oí tan tremendo drama, la terri-
ble tragedia de las turbulencias de .a Hu-
m a n i d a d . . . Y decir Humanidad equiva-
lía para entonces como decir E s p a ñ a ; pa-
ra entonces, cuando en Flandes—y en el 
mundo t ó d o — n o se ponía el s o l . . . 
Marquina, desapasionado, ha compuesto 
una e l e g í a y un idilio, y de aquél y de 
é s t a surg ió el drama. 
U n a e l e g í a que canta a la muerte de 
las hispanas grandezas del ayer, al oca-
so de su sol en F l a n d e s . . . 
U n idilio és el del c a p i t á n Don Diego 
de A c u ñ a , e s p a ñ o l de pura estirpe, y su 
muy amada, Magdalena Godart, rosa aen* 
til , rosa de fuego de ios jardines de Pian-
d e s . . . 
Fruto de b e n d i c i ó n fué el Albertino, 
s í m b o l o de carne del abrazo de dos ra-
zas. 
".*. .es de E s p a ñ a , es castellano, 
lleva la luz, ¡y és mi h i j o ! . . . " 
A s i exclama el capitán Diego de Acuí ia , 
cuando el pequeñue lo , antorcha en mano, 
alumbra los festivales de la independencia 
del pueblo en que naciera, re toño de uix 
padre e s p a ñ o l y de una madre ind ígena . 
¿ C ó m o el padre, c ó m o el esposo de su 
madre pudiera no amar al hijo de am-
bos?. . . 
P a s ó el pasado: el porvenir es de los hi-
jos siempre. 
T a l es el simbolismo hermoso que de la 
obra de Marquina se desprende, como fru-
to en s a z ó n . . . 
P e r d o n a d m e — l e c t o r e s — q u e « haya insis-
tido, sin darme de ello cuenta, en apre-
ciaciones que ya hube de adelantaros en 
otra tan cercana o c a s i ó n . . . 
Bueno es, para mí, que de nuevo cons-
ten: prueba son de consecuencia en • ! 
pensar. 
¡Y a tanto pensamiento invita " E n F lan-
des se ha puesto el s o l " ! . . . 
De entre ios discretos i n t é r p r e t e s que 
el drama de Marquina tuvo anoche, dos se 
destacaron triunfadores: Prudencia Gri-
fen . . . Miguel Muñoz . 
Prudencia Grifel l estuvo anoche, encar-
nando a la p o é t i c a Magdalena Godart, sen-
clllamehte Insuperable. Compuso el difí-
cil tipo con su i n g é n i t a m a e s t r í a de gran 
actriz, y dijo sus versos como y a no se 
acostumbra, porque no se sabe: era a s í 
la suya una victoria decisiva: h o n r ó al 
Arte . 
Miguel M u ñ o z . . . fué, dicho sea entu-
s i á s t i c a m e n t e , el Diego de A c u ñ a que yo 
s o ñ a r a . . . No encuentro para su trabajo 
un mayor elogio. 
Y alabanzas m e r é c e n s e t a m b i é n , aun-
que en un secundario orden, Enr iqueta 
V a l , la Anaya , l a Sodas , l a Herrero, Paco 
M a r t í n e z Requena, Soto y Palacios. 
Cuando—pasado a lgún tiempo—se dis-
cuta sobre los grandes actores contempo-
r á n e o s , yo estoy seguro de que no ha de 
faltar quien, para fin de ese bien posible 
debate, no exclame, definitivo: 
' —'Sí. Todo lo que querá i s . Pero hubo 
un Miguel M u ñ o ^ ; . . . 
Y ante este nombre, hispana bandera 
victoTjosa, se rendirá el concurso. 
Cris tóbal D E L A H A B A N A 
e o s 
P r i m e r m i é r c o l e s de moda es el de hoy 
en Payre t . 
S o l e m n i z á n d o l o , se c e l e b r a r á e l estre-
no de la ú l t i m a comedia, en t res actos, 
de S e r a f í n y J o a q u í n A l v a r e z Quin tero , 
"Mundo , m u n d i l l o . . . " 
Con. e l la h a r á n sus respectivos debuts: 
Pi l a r F e a m á n d e z , la encantadora dama jo-
ven, y J o s é Soriano Viosca, el excelente 
actor. 
E l estreno de "Mundo , m u n d i l l o . . . " — 
quo, ma l que a c ier tos c r i t i q u i l l o s Ies pe-
se—es una ingeniosa comedia, con mucha 
y sana gracia , ha despertado inus i tada ex-
p e c t a c i ó n , y todo p e r m i t e suponer que e l 
ro jo coliseo de Peraber ton se v e r á esta 
noche rebosante del m á s s é l o c t o p ú b l i c o . 
S e r a f í n y J o a q u í n A lva rez Quin te ro , au-
tores favor i tos de nuest ro p ú b l i c o , acree-
dores son a que se les r inda , por lo me-
IIOH, el merecido homenaje de presencia. 
— M a ñ a n a , "Tra idor , Inconfeso y m á r -
t i r . " 
— E l viernes, a p e t i c i ó n , " L a garra." 
— E l s á b a d o , "Fe l ipe Derb lay . " 
— E l domingo por la tarde, "Amores y 
a m o r í o s . " Por la noche, " T i e r r a baja." 
-—El lunes, "Los espectros." 
— E l martes , "Puebla de las Mujeres ." 
— O — 
egre," con el t r i p l e repar-
i t r i un fado ra p o s e s i ó n de 
" L a v iuda t 
to, c o n t i n ú a * 
A l b i s u . 
— H o y , "ha viuda alegre." 
— ' M a ñ a n a , beneficio de Riera , "Juan Se-
gundo" y " L a v iuda alegre." 
— E l lunes 20, "Maniobras de o toño ." 
— Y muy p ron to „ D e u d a de amor." 
—o— 
De Alberto Ruíz : 
" A n t e numeroso y selecto concurso ce-
l e b r ó s e anoche en el Po l i t eama el con-
cierto organizado en honor y a benefi-
cio de las m e r i t í s i m a s hermanas Marta 
y Angela de la Torre, doble orgullo de 
Cuba. 
E m p e z ó el programa con la obertura 
"Melphomene," de G. I . Chadwick, ejê -
cutada por la orquesta que d ir ig ía el maes-
tro Guillermo M. T o m á s . 
D e s p u é s vinieron los n ú m e r o s de las 
dos j ó v e n e s y elogiadas artistas, deján-
donos oir la "Muerte de Isolda," Wagner 
L i s z t y un concierto de v io l ín de Bee-
thoven. 
L o s d e m á s n ú m e r o s del programa se 
cumplieron cofno estaban anunciados, al-
canzando las s e ñ o r i t a s de la Torre su 
m á s ruidoso triunfo, en la sonata ópera 8 
de Oríeg, para piano y v io l ín . 
Como final de la velada se puso en es-
cena la b e l l í s i m a -comedia de los Quinte-
ro "Herida de Muerte," por los j ó v e n e s 
aficionados R o s a Amel ia R o d r í g u e z Cáce-
res, Gustavo S á n c h e z Galarraga y Fernan-
do S á n c h e z Zayas, a quienes tr ibutó e l 
púb l i co entusiastas aplausos. 
Orgullosas deben sentirse Marta j An-
gela de la T o r r e con las demostraciones 
de afecto y carino rendidas a ellas anoche 
por tan escogido auditorio." 
Mi cordial enhorabuena, 
—o— 
L u i s Agudín , el muy notable y simpati-
q u í s i m o actor del Teatro Casino, celebra 
esta noche su func ión de.beneficio. , . y de 
homenaje. 
A primera hora "Estuche de m o n e r í a s " 
y "Un drama en cinco minutos." 
E n segunda tanda, la comedia en dos ac-
tos, de los hermanos Quintero, " E l nido." 
Y 9p tercera, " N i c o l á s " y " L a carta ol-
vidada." 
— E n p r e p a r a c i ó n : " E l fin del mundo." 
L a c o m p a ñ í a cómico -dramát i ca Evange-
lina Adams, r e p r e s e n t a r á esta noche la 
•nsBiBsanBaagnaHanBHBMa 
r f o m e F l o r e s d e 
Droguería de SARRA 
15-1 E . 
Los mejores para la conservación de la boca y Sos dientes. 
Se vende en Droguerías y Perfumerías al por mayor 
C A R L O S I E R R E N . CRISTO 30 T E L E F O N O A 4271 
T I N T U R A " L A E S P E C I A L " 
A N T E S " C O N T I N E N T A L " 
Vegetal é I n s t a n t á n e a . L a mejor de todas. Conserva el cabello en su brt 
U a n t e z primitiva. De venta: en el D e p ó s i t o General, á $2-50 el Estuche. 
L A C O M P L A C I E N T E , " O B I S P O 119. T E L E F O N O A-2872 
TOCO R E P R E S E N T A N T E : R A M O N S A N C H E Z . 
obra de Vi ta l Aza "Franciort" y "Malva-
loca," de los Quintero. 
Los precios s e ñ a l a d o s por la empre-
sa, por tajadas, no pueden ser m á s eco-
n ó m i c o s . 
A baso do veinte y cuarenta centavos 
la luneta, respectivamente. 
—o— 
Hoy so estrena en Alhambra " E l solar 
del ohivo," s a í n e t e de Miguel de L u i s con 
m ú s i c a de Anckermann. 
E n las dos habituales tandas. 
—o— 
Martí nos ofrece esta noche: " E l dúo 
de la Boheme," "Escenas de la vida" y 
"Un tenorio verdad." 
— E l viernes, " L a mostaza." 
— Y el lunes 20, beneficio de Alberto 
Garrido. 
—o— 
E n Norma: "Lucha de corazones" y 
" L a s damas negras." 
— M a ñ a n a , " E l ú l t imo abrazo." 
— ü — 
L a gran c o m p a ñ í a de ópera francesa 
c o n t i n ú a a triunfo por noche en Nueva 
Orleans. 
Dentro de muy breves d ías t e r m i n a r á 
al l í su serie de 90 funciones, y el 6 del 
entrante Febrero debutará , ín tegra , en la 
Habana. 
E n P á y r e t . . . 
—o— 
Enriqueta Sierra, la g e n t i l í s i m a actriz 
cubana, goza en estos momentos de la ale-
gr ía inmensa de ser madre de una angeli-
cal m u ñ e c a . . . 
Reciban mi cordial f e l i c i tac ión Enrique-
ta y su esposo, el buen amigo Irigoyen. 
y con ellos el veterano Antonio Sierra , tan 
feliz abuelo. 
Y un beso a ese encanto que acaba de 
n a c e r . . . 
C. de la H . 
a r a 
(Es -P A Y R E T , — " M u n d o, mundillo 
treno.) 
A L B I S U . — " L a viuda alegre." 
G R A N T E A T R O D E L P O L I T E A M A . — 
"Francfort." "Malvaloca." 
C A S I N O . — " E l estuche de m o n e r í a s . " 
" E l nido." "Nico lás ." v 
A L H A M B R A . — " E l solar del chivo." 
Estreno.) 
M A R T I . — " E l dúo de la Boheme." " E s -
cenas de la vida." "Un Tenorio verdad." 
NORMA.—Cine . , 
F E D O R A . — Z a r z u e l a s y cine. 
M O N T E C A R L O . — C i n e . 
O P ' O N . — C i n e . 
M Z A . — C i n e . 
Joyería fina y caprichosos objetos 
para regalos. 
Extenso y selecto surtido en todos 
los artículos. 
Muchas novedades 
QUINTANA y CA., Galiano 76. 
Teléfono A-4264. 
D E P O S I T O "LAS F I L I P I N A S " H A B A N A 
rden 
Restaurant. Habitaciones oon vista 
al Prado y Malecón. 28 clases de he-
lados. Especialidad en Biscuit glaeé, 
Bohemia. Se sirven a donúcilio. 
N O T I C I A S 
EL "SARATOGA" 
Eáta mañana a las nuevo y media 
entró en puerto procedente de New 
York, -con escala en Nasau, el vapor 
americano *' Saratoga.'' 
Trajo carga general y 139 pasaje-
ros. 
ARMANDO ANDRÉ 
Como estaba anunciado, llegó en es-
te barco ol batallador representante a 
l a Cámara por e l partido conservador, 
coronel Armando André, director po-
lítico del diario habanero " E l Día." 
Regresa de una excursión, durante 
l a cual visito a París, Barcelona, Ma-
drid y New York, descansando de i as 
luchas electorales. 
"Viene en compañía de su señora, Te-
resa López y de un prohijado suyo. 
A recibirló fueron en varios remol-
cadores y lanchas muchos conocidos 
políticos, periodistas y gran número 
de amigos particulares. 
Reciba el activo político 'nuestro sa -
ludo de bienvenida. 
LEOPOLDO ROMAÑACH 
Acompañado de su distinguida es-
posa, la señora Rita María Sitárez, ha 
llegado en el "Saratoga" nuestro que-
rido y admirado amigo don Leopoldo 
Romañach, notable pintor que es hon-
ra de la intelectualidad cubana, cate-
díático de la clase de colorido ári la 
Academia, oficial de San Alejandro. 
El señor Roiüíiñach vuelve de uua 
lar^a excursión art íS i t ica por Europa. 
Vivió algún tiempo en Roma, traba-
jando con entusiasmo en su arte. Lue-
go pasó a España (Madrid, Barcelo-
na, Granada, etc.). 
lia trabajado muclio, estudiando la 
pintura antigua y nioirrua, y ounqne-
eiendo la fecunda y hermosa colección 
de SUK obra*, tan udmiraaas do todos 
los buenos amantes del verdadero arte. 
A tan (ju^ridns amigos les saluda-
mos cordiahnentc por su feliz regreso. 
. MAS PASAJEROS 
Entre la,s personas llegadas hoy en 
el vapor americano, figuran también: 
El doctor Arturo Ponts, 
Los (.'omerciantes don Antonio Agüe, 
ro, señora o hijo, don Rafael G. Gon-
zález e hija, don Samuel Lando, don 
Felipe Rodríguez y don José Senta-
nat. 
El ingeniero quíinicc señor Carlos 
M. Herrera. 
El ingeniero señor Francisco M. Mo-
rales y familia. 
Mr. James L. Rodgers, Cónsul' Ge-
neral de los Estados Unidos en la Ha-
bana. 
El joven Fernando del Valle y 
otros 
A todos nuestra bien venida. 
EL "ESPAGNE" 
Hoy a las diez de la mañana se hizo 
a la mar con destino a Corüña, Santan-
der y Saint Nazaire, el vapor francés 
"Espagne," llevando carga general y 
pasajeros. 
YATE 
Procedente de New York entró en 
puerto hoy el yacht americano "Vena-
dis." v " 
I t l 
PLANTAS QUE SE MUEEEN 
DE SUEÑO 
Se cuida mucho de alimentar a las 
plantas, regándolas y abonando la 
tierra en que están; pero no se cuida 
poco ni mucho de que duerman. 
Las plantas, por fuertes que sean, 
necesitan cierta cantidad de sueño al 
cabo del día y si no pueden conse-
guirlo se ponen viejas y nerviosas en 
extremo. Es más, no les basta dormir, 
sino que necesitan que el sueño sea en 
condiciones de saluhridad. 
Un botá;nico muy conocido, que 
desde hace años viene investigando 
las causas que retrasan el crecimien-
to de los árboles y de las flores en las 
ciudades, declara que la razón princi-
pal por la cual no prosperan como en 
el campo, es porque se mantienen 
despiertas demasiado tiempo durante 
la noche. El humo y el polvo las per-
judica, es cierto, pero lo que princi-
palmente les quita fuerza es la falta 
de sueño. 
Lo más extraño es que no es sólo la 
luz la que impide dormir a las plan-
tas. El botánico a que nos referimos 
dice que el ruido en todas sus formas 
y vibraciones que produce la activi-
dad de la vida en las ciudades, son 
los elementos que más perturban el 
sueño vegetal. Además, la electrici-
dad produce efectos fatales en las 
plantas, porque irrita a los árboles y 
a las flores, y acaba por agotar sus 
fuerzas. 
LOS ANIMALES Y EL OAPE 
Todo el mundo sabe que para que 
los caballos hagan algún esfuerzo ex-
traordinario suele-dlársel es avena mo-
jada en vino y que hay perros que be-
ben vino, sidra o cerveza; pero en ge-
neral, ¿pueden los animales absorber 
todos los líquidos que los hombres to-
mamos? 
La Universidad de Columbea se ha 
propuesto resolver el problema some-
tiendo a diferentes animal os a regí-
menes extraordinarios, obteniendo los 
resultados que vamos a consignar. 
El café no sienta bien a los anima-
les. El gato, el perro, el conejo, la ca-
bra y el cerdo, entre otros, lo sopor-
tan tan mal,- que1 después de un espa-
cio de tiempo muy corto, durante el 
cuá1!. son presa de dolencias muy di-
versas, concluyen por morir. Cuando 
sufren ya una afección, aunque sea 
henigna. de la piel, de la vista o de 
otra índole, se , agrava rápidamente 
bajo la acción de la cafeína. 
Es interesante notar que la cafeína 
se ha considerado siempre como uno 
de los mejores estimulantes para el 
homlbre; pero aún en dosis muy débi-
les es' indudablemente nefasta para 
todos lós animales. Si un conejo ab-
sorbe la quinceava parte de . un gra-
mo, no tarda en presentar lodos los 
síntomas de la intoxicación. Sin em-
bargo, dentro de una misma especie 
de animales, los hay que soportan me-
jor o peor los efectos. A tres conejos 
de Indias sometidos al experimento, 
se le administró la tercera parte de 
un gramo de caféma y dos de ellos 
fuerón atacados de convulsiones al 
cá'bo de media hora, mientras que el 
tercero vivió dos horas antes de pre-
sentar los miamos síntomas, y los tres 
murieron al cabo de más o menos 
tiempo, 
T5l gato parece tener más resisten-
cia. Sin embargo, no tarda en quedar-
se paralítico y muere al cabo de po-
cos días. De lodos los animales, el pe-
rfo es el más resistente. 
A n g i n a s , Ronqueras , Ca ta r ros de 
la N a r i z , Her idas , Ulceras , 
Granos , F lores blancas. 
A n t i s é p t i c o 
idea l . ^ ^ ^ ^ ^ D e s t r u y e 
O 0 ^ ^ ^ ^ los m i c r o b i o s 
p r e p a r a y vende en la B 0 t Í C 3 " 8 3 1 1 J O S É 
C a l l e d e l a H A B A N J í n ú m . 1 1 2 . 
I a 5 E . - l 
Estas experiencias,, aparto de su 
lado curioso, han vervido para demos-
trar que los- efectos de la cafeína no 
se acumulan come los del arsénico y 
los de otros venenos, SI el animal no 
toma cada día más del naáximup que 
pueda soportar, no muerp. 
Una cucharada de coñac basta pa-
ra matar un conejo. Los monos son 
muy aficionados aí alcohol, pero. SU 
uso los pone tuberculosos. Los chim-
pancé beben con gusto roft ginebra y 
kirsch. A los caballos les gustan tam-
bién las bebidas fuertes mezcladas 
con agua. La vaca, la cabra, el asno 
y la muía no las quieren. Los cerdos 
beben con facilidad licores y vinos ge-
nerosos. A fas gallinas les gustan los 
jarabes y cuando se emborrachan an-
dan dando traspiés. Las fieras des-
precian el alcohol. 
D E F U N C I O N E S 
Enero 10. 
Antonio V a l d é s , 26 días , Salud 64, Atrep-
sia; Franc i sco de la Paz, 1 año, Agramon-
te 7, Regla, Atrepsia; Francisco Mirdiel, 
86 a ñ o s , Quinta de Dependientes, Enage-
n a c i ó n mental; Juan F . Rojas, 4 meses. 
Just ic ia 4, Atrepsia; Chan K i - L a n , 78 años , 
Zanja 98, Arterio esclerosis; Eiborio Gar-
cía, 2 meses. L a Rosa 2, Atrepsia; Anto-
nio Toscano, 45 años , 23 y 20, L e s i ó n or-
g á n i c a ; B e l é n Medina, 49 años , Castil lo 85, 
Nefritis; Juan Torres , 28 años , A s o c i a c i ó n 
Canaria , Otros traumatismos. 
Is idora Campos, 28 a ñ o s , Flor ida 23, Sui-
cidio por el fuego; Rafael Torres , 58 años . 
Habana 55, Hemorragia cerebral; Ricar-
do B s t a p é , 23 años , A s o c i a c i ó n de Depen-
dientes, Cáncer abdominal; Emi l io Sán-
ehez, 24 d ías , Maloja 70, Atrepsia; A n d r é s 
Montero, 7 meses. Cerrada 70, Meningitis; 
Federico Ruíz , 19 años , E s t é v e z 112, Otros 
traumatismos; J o s é Váre la , 40 años . Emer-
gencias, Otros traumatismos; Emeterio 
del V i l lar , 64 años . Animas 160, Cáncer . 
D E F U N C I O N E S 
E n e r o 11. 
E l i s a García, 74 a ñ o s , Asilo Desampara-
dos, Mal de Bright; Inocencio Wilson, 13 
d ías , Compostela 139; Mar ía Cas tañeda , 
41 a ñ o s . Quinta Balear, C á n c e r ; Mar ía He-
rrera, 51 años , Romay 73, Gangrena pul-
monar; Dorotea Miranda, 60 años . Cerro 
536, L e s i ó n cardiaca; J o s é Carot, 77 años , 
Asilo L a Misericordia; L u i s Bacallao, 61 
años , Escobar 61, Cáncer del h í g a d o . 
R a m ó n Castellanos, 60 años . Lagunas 2, 
Nefrit is; María del P i l a r Rey, 3 meses, 
Puerta Cerrada 5, Meningitis; Nieves Her-
n á n d e z , 54 años , Revillagigedo 116, Cán-
cer del ú t e r o ; Franc i sco Díaz , 66 años , L a 
Benéf ica , Reblandecimiento cerebral; Hos-
pital N ú m e r o 1, J o s é V a l d é s , 50 años , He-
morragia cerebral; J o s é S á n c h e z , 73 años , 
Tuberculosis . 
L I B R O S 
Recibidos en la Librería Nueva, de Jor-
ge Morlón, Dragones frente a Martí, 
Apartado de Correos 255, Habana. 
Langlebert : F í s i c a . Marcolain: Cursó 
de F í s i c a . 
Langlebert: His tor ia Natural. R ivera 
Gómez , Historia Natural . 
Langlebert: Química . Granel l : Quími-
ca General . 
Monrreal : Geograf ía . Royo: Geograf ía 
Universa l . 
Vargas V i l a : Los C é s a r e s de la Deca-
dencia. De sus L i s e s y de sus Rosas. 
Padi l la : G r a m á t i c a E s p a ñ o l a . Z ú ñ i g a : 
G r a m á t i c a . 
Diccionario de Salvat: (Inventario del 
Saber Humano.) 
Roque B a r c i a : Diccionario E t i m o l ó g i c o . 
Bchegaray: Diccionario E t i m o l ó g i c o . 
Miguel de Toro y G ó m e z : E l Arte de E s -
cribir. Tesoro de la Lengua Castel lana. 
Miguel de Toro Gisbert: Orto log ía Cas-
tellana de Nombres Propios. 
Begouin, etc.: Tratado de P a t o l o g í a Qui-
rúrgica , 3 tomos. 
Gilbert e Y v o n : Formulario (Dujard ín 
Beaumetz.) 
H . C. Pr insen Geerligs: Tratado de la 
F a b r i c a c i ó n del A z ú c a r de Caña. 
Betancourt; Método Teór i co -Prác t i co de 
la E l a b o r a c i ó n de A z ú c a r de Caña. 
Georges F r a n c h e : Accesorios de las 
Calderas de Vapor. 
8-13 
A N U N C I O S V A R I O S 
o s e n 
CASTUp-íOfCT 
d.< P i l o t é , 
13-3 
C A L V E Z GÜILLE 
IMPOTENCIA. - PERDIDAS SE 
MUÍALES E S T E E I L I B A D . - ^ E 
NEREC. - - SIFILIS Y HEENIAS O 
QUEBRADURAS. 
Consultas de 11 a 1 y de 4 a 5 
49 HABANA 49 
193 E.-3L 
ROSALES. 
PLANTAS DE SALON, 
ARBOLES DE SOMBRA, 
ARBOLES FRUTALES, ETC. 
S E M I L L A S DE FLORES Y HORTALIZAS 
BOUQUETS DE NOVIA, 
ROSAS DE TALLO LARGO, 
CORONAS, CRUCES, ETC. 
Pida nuestro Catalago Ilustrado GRATIS 
A R M A N D Y HNO. 
A. Cast i l lo 9 . Telf. B - 0 7 y 7 0 2 9 
M A R i A N A O 
A B O G A D O Y N O T A R I O 
Empedrado núm. 30, ecquiria a Aguiar 
H A B A N A 
T E L E F O N O A-4150. 
C 88 26t-6 B. 
g e s 
Cirujía en general; Sí f i les , enfermeda-
des del aparato g é n i t o urinario. Sol 55 
altos. Consultas: de 1 a 3, t e l é fono A-SSTo'' 
161 26-1 E 
Real iza toda clase de plantas, tanto na-
cionales como extranjeras, por tener que 
cambiar é s t e a la calle de Zapata y A. 
Hay jazmines del cabo que dan flor todo 
el año , frutales de todas clases y tama-
ñ o s , cocos, mangos, naranjos, guanába-
nas, caimitos, tamarindos, mamoncillos, 
zapotes, mameyes, canisteles, peras, melo-
cotones, manzanas, moras, ciruelas, ica. 
eos, todo de gran t a m a ñ o , hortensias y ca-
melias con ñor. 
Infanta y Concordia 
Teléfono A-3853 
344 • 8-8 
Ojo \ m interesa a! bolsillo 
Rebaja de precio en los siguientes ar-
t í c u l o s : Carteras y porta monedas para 
caballero, Portadocumantos • para aboga-
dos, notarios, banqueros, corredores y pa-
ra todo hombre de negocios. 
P e r f u m e r í a del afamado perfumista At-
kinson, de Londres; Jabones para el ba-
ño y polvos; crenu dental, y para afei-.1 
tarse, de la gran casa Colgate de New 
York. ' 
Papel de cartas en cajas y postales. 
"Roma," de Pedro Carbón, Obispo nú-
mero 63, al lado de Europa. 
Grandes descuentos al por mayor. 
N O T A . — E s t a rebaja de precios se en-
tiende durante el :nes de Enero . 
C 77 10-4 
V í a s urinarias. Estrechez do la orina. 
V e n é r e o . H idroce í e . Síf i l is tratada per la 
i n y e c c i ó n del 606. Telefono A-5443. D» 
12 a 3, J e s ú s María n ú m e r o 33. 
104 E . - l 
VINOS E L IRIS 
A Z A F R A N E L IRIS 
P I M E N T O N . . . . . . E L IRIS 
y A L P A R G A T A S . . E L IRIS 
Unico Receptor ; A N T O N I O AGUI.ILO 
S a n Ignacio 55—Telefono .\-5966—Apartado 122* 
H A B A N A 
14670 26-17 D. 
Interesa al público 
V : * Dr. á h d r e ü , 
con gran acierto , ha 
empezado a poner den-
tro de sus cajas de 
P^STA PECTORAL 




f̂ n «eis pasí 
^de llevarse', 
nte encima. 
Ixis q ue no la t enga» 
s í rvanse reclamarla » 
las Farmac ias , y l a e ir 
t ragarán gratis. 
0 en los depósitos: Ernesto Sarr* 
Teniente Rey 41—Manuel Jiionsoni 
Obispo 30.—Francisco Taquechel, 
Obispo 27.-Maió y Coiomér, Galtano 139. 
V E D A D O . , 
D e I r í a c n l t a d «J» P a r í s y E s w o c l a «lie V íen l 
E s p e c i a l i d a d en e n f e r m e d a d e s de N a r s. 
G a r g a n t a y Oído. 
CoBscttas de 1 A 3. 
D o m i c i l i o : P a s c o e n t r » 19 y 21 
133 
C á t o d r a t i c o de la Univers idad 
GARGANTA. NARIZ YOIO0S 
NEPTUNO 103 DE 12 a 2. todos 
los días excepto los domingos. Con 
sultas y operaciones en el Hospi™ 
Mercedes lunes miércoles y viernes 
las 7 de la mañana. 
102 
I N Y E C C I O N " V E N U S ' 
P U R A M E N T E V E G E T A L 
D E L D R . R . D . L O R» E ^ 
E l r e m i o m a s r á p i d o y seguro en '* ^ 
b l a n c a » y de toda c l a s e de fluíos f o r a U g í 
tigruos quo sean . S«t g a r a n t i z a ti- c 
e s trechez . C u r a p o s i t i v a m e n t e . 
De v e n t a e n todas l a s farmac ias -
150 
A L B E R T O M A R I L L • 
A B O G A D O Y N O T A R I O P U B L . C C ^ 
T e l é f o n o A-2322. H a b a n a 9 I 
C o n s u l t a s de 10 a 11 y de 2 a 4. ant igu0^ 
461 26-11 B-
I m p r e n t a y K » t c r c o t i p ' « . 
* « l D I A R I O D E \ . A M A B * " 
Tcniesa ie R e y y P r a d » ^ 
